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Onderdeel van het LEI-onderzoek naar de gevolgen van het 
EG-landbouwbeleid voor derde landen. Na een schets van landbouw 
en landbouwbeleid in Japan sinds de jaren zestig, volgt een over-
zicht van de Japanse handel in landbouwprodukten. In een afzon-
derlijk hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het Japanse handels-
beleid. Tot slot wordt stil gestaan bij de handelspolitieke rela-
tie met de EG en de gevolgen van het EG-landbouwbeleid voor 
Japan. 
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Sinds 1975 is op het LEI een onderzoek in voorbereiding naar 
de gevolgen van het EG-landbouwbeleid voor derde landen. Het 
daadwerkelijk uitvoeren van het onderzoek is er steeds bij geble-
ven, vooral omdat onderzoek op het terrein van het interne func-
tioneren van het EG-landbouwbeleid een hogere prioriteit had. Met 
het meer acuut worden van de problemen van de EG en andere landen 
in de internationale handel is het moment aangebroken, dat het 
voorgenomen onderzoek daadwerkelijk van start gegaan is. 
Het is de bedoeling de directe en indirecte relatie van de 
EG met een aantal landen en landengroepen in de vorm van deelstu-
dies te analyseren. Deze deelstudies vormen de bouwstenen voor 
een meer algemeen getinte eindrapportage. 
Het is de bedoeling over het merendeel van de deelstudies te 
rapporteren in de reeks onderzoekverslagen van het LEI. 
De hierbij gepubliceerde rapportage betreft de relatie tus-
sen de EG en Japan. De invloed van het EG-landbouwbeleid op Japan 
is tamelijk beperkt; de beschrijving ervan kon derhalve vrij kort 
zijn. Daardoor ontstond wat meer ruimte voor het aangeven van de 
belangrijkste karakteristieken van het Japanse landbouw- en han-
delsbeleid, zaken die niet algemeen bekend verondersteld kunnen 
worden. Het onderzoek is uitgevoerd door M.P. Voorbergen, student 
bij de Vakgroep Algemene Agrarische Economie van de Landbouw-
universiteit Wageningen en in de periode oktober 1986 tot 
februari 1987 als stagiair werkzaam op de afdeling Algemeen 
Economisch Onderzoek en Statistiek van het LEI. De begeleiding 
was in handen van drs. D. Strijker. 
De direct 
Den Haag, oktober 1988 (JB^• de veer 
Samenvatting 
Japan heeft rond 120 miljoen inwoners en een totale opper-
vlakte van zo'n 370.000 vierkante kilometer waarvan slechts vijf-
tien procent voor agrarisch gebruik geschikt is. Dit heeft tot 
gevolg dat de hoeveelheid landbouwgrond per hoofd van de bevol-
king ongeveer 0,05 ha bedraagt, één zevende van het gemiddelde in 
de EG. Door de beperkte beschikbaarheid van landbouwgrond is een 
landbouwstructuur ontstaan met veel kleine bedrijfjes. Deze 
slechte uitgangspositie heeft gevolgen gehad voor de naoorlogse 
ontwikkeling van de Japanse landbouw. Het gat in totale agra-
rische produktiviteit tussen Japan en andere geïndustrialiseerde 
landen is sinds de Tweede Wereldoorlog alleen maar groter worden. 
Dit is in de hand gewerkt door een toename van het aantal neven-
bedrijven en door overinvesteringen door fiscale voordelen en 
rentesubsidies. Mede als gevolg hiervan is er een lage arbeids-
produktiviteit en een lage efficiëntie van gebruikte kapitaal-
goederen. De Japanse landbouw was dan ook niet in staat de veran-
derende vraag naar voedingsmiddelen als gevolg van veranderende 
eetgewoonten in de zestiger jaren op te vangen. Het gevolg was 
een dalende zelfvoorzieningsgraad voor landbouwprodukten en sterk 
stijgende agrarische importen. De overheid reageerde hierop met 
uitbreiding van haar toch al niet geringe pakket protectiemaatre-
gelen voor de landbouw. Verder probeerde men via de in 1961 in 
werking getreden "Agricultural Basic Law" de produktiviteit in de 
landbouw te verhogen en de inkomens in de landbouw te verhogen 
tot het niveau dat gemiddeld buiten de landbouw verdiend werd. 
Dit laatste doel werd bereikt, deels door hoge steunprijzen in 
voornamelijk de rijstsector maar deels ook door de al genoemde 
toename van het aantal nevenbedrijven. 
Over het algemeen kan het Japanse landbouwbeleid geen suc-
cesvoorbeeld genoemd worden. Als gevolg van de hoge steunprijzen 
voor rijst in combinatie met een verminderende vraag ontstonden 
er sinds het eind van de zestiger jaren structurele overschotten 
in deze sector. De gemiddelde bedrijfsgrootte steeg nauwelijks, 
zodat schaalvoordelen achterwege bleven. De totale zelfvoor-
zieningsgraad voor voedsel daalde van 90% in 1960 naar 72% in 
1980. Japan werd in toenemende mate afhankelijk van de import van 
landbouwprodukten. 
De VS en Australië zijn duidelijk de belangrijkste buiten-
landse leveranciers van agrarische produkten voor Japan. De VS 
heeft dit kunnen bereiken door intensieve politieke relaties met 
Japan terwijl Australië vooral voordeel ondervindt van haar rela-
tief lage transportkosten. Voor de EG gelden geen van deze voor-
delen en de agrarische handel met Japan is dientengevolge van 
geringe betekenis. Dit betekent niet dat de Japanse markt geen 
mogelijkheden biedt voor EG-landbouwprodukten. Markten voor Pro-
dukten als ham, vlees en bijvoorbeeld sierteeltprodukten bieden 
bij extra promotie-inspanningen zeker nog mogelijkheden. De han-
dicap van de grote afstand legt bij hoogwaardige produkten minder 
gewicht in de schaal en er is door onbekendheid met de produkten 
nog een aanzienlijk vraagpotentieel in Japan. Er is dus geen 
reden voor de EG om te berusten in haar weinig bevredigende agra-
rische handelsrelatie met Japan. 
Van veel grotere betekenis voor Japan zijn de indirecte ge-
volgen van het markt- en prijsbeleid in de EG. Dit beleid in de 
EG heeft een drukkende werking op het prijsniveau van landbouw-
produkten op de wereldmarkten. Waar grote agrarische exporteurs 
als de VS en Australië nadelige gevolgen ondervinden zijn de ge-
volgen voor een belangrijke agrarische importeur als Japan duide-
lijk positief. Berekeningen laten zien dat hoewel er nauwelijks 
sprake is van een omvangrijke handelsstroom tussen de EG en 
Japan, ze elkaar op wereldschaal toch duidelijk beïnvloeden door 
hun belang als respectievelijk aanbieder en vrager van agrarische 
produkten. 
1. Inleiding 
Achter het Japanse imago van industrieel geavanceerde natie 
schuilen grote problemen met de landbouwsector en de zelfvoorzie-
ning in landbouwprodukten. Eén van 's werelds grootste exporteurs 
van industriële produkten is tevens één van 's werelds grootste 
importeurs van agrarische produkten. De oorzaken hiervan zijn 
voor een groot deel fysiek van aard; Japan is een dichtbevolkt 
land (324 inwoners per km2, tegenover 142 in de EG-12), waarbij 
bovendien de niet-urbane gebieden voornamelijk uit woest, berg-
achtig, niet voor landbouw geschikt land bestaan. Per inwoner 
staat 500 m2 landbouwgrond ter beschikking; in de EG is dat zo'n 
3500 m2. Toch moet een deel van de oorzaken van de weinig flore-
rende landbouw gezocht worden in de landbouwpolitiek die vooral 
in de zestiger jaren een weinig efficiënte situatie van de land-
bouwsector in stand hield. Vaststelling van prijzen op basis van 
weinig realistische kostprijzen, overinvesteringen en het veel te 
lang uitblijven van noodzakelijke veranderingen in het pacht- en 
grondbeleid zijn hier oorzaken van. 
In dit onderzoek is nagegaan hoe Japan zijn rol als één van 
's werelds grootste importeurs van agrarische produkten vervult. 
Wie zijn de voornaamste buitenlandse aanbieders van agrarische 
produkten op de Japanse markt, welke handelsbelemmeringen onder-
vinden ze bij hun export naar Japan, hoe is hun handelspolitieke 
relatie met Japan, hoe werkt die relatie door op het Japanse han-
delsbeleid en dus op de exporten naar Japan en wat is de rol van 
de EG in dit alles. 
Deze studie is uitgevoerd in het kader van een groter onder-
zoek naar de gevolgen van het EG-landbouwbeleid voor derde lan-
den. Omdat de directe relatie van Japan met de EG op landbouwge-
bied beperkt is, is verhoudingsgewijs veel aandacht besteed aan 
de interne aspecten van het Japanse landbouwbeleid. De gevolgde 
werkwijze is die van literatuuronderzoek waarbij tevens gebruik 
gemaakt is van mondelinge informatie van experts op dit gebied 
1). 
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de Japanse 
landbouw en het Japanse landbouwbeleid zoals het nu is en zoals 
ze zich in interactie met elkaar de laatste decennia ontwikkeld 
hebben. 
Hoofdstuk 3 is voornamelijk een beschrijving van de handels-
stromen van, maar vooral naar Japan. Dit hoofdstuk is gebaseerd 
1) Met name dr. ir. C.L.J. van der Meer verbonden aan de Econo-
mische Faculteit van de Rijksuniversiteit te Groningen en 
prof. R. Kada, Associate Professor aan de Universiteit in 
Kyoto. 
op statistisch materiaal dat samengevat is in de tabellen BI tot 
en met B12 in de bijlage. 
In hoofdstuk 4 volgt een weergave van het Japanse handelsbe-
leid met een analyse van nominale protectiegraden van de belang-
rijkste landbouwprodukten en de protectiegraad voor de landbouw 
als geheel als gewogen gemiddelde van een aantal belangrijke Pro-
dukten. Verder bevat dit hoofdstuk een behandeling van de han-
delspolitieke relatie van Japan met haar belangrijkste agrarische 
handelspartners, de VS en Australië. 
In hoofdstuk 5 wordt dan ingegaan op de handelspolitieke re-
latie van Japan met de EG. De conclusies zijn opgenomen in hoofd-
stuk 6. 
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2. Landbouw en landbouwbeleid in Japan 
2.1 De ontwikkeling van de Japanse landbouw sinds 1960 
In de tijd dat de industrie in Japan sterk expandeerde is 
het met de Japanse landbouw vrij slecht gegaan. Dalende zelfvoor-
zieningsgraden, een inefficiënte structuur en een lage arbeids-
produktiviteit getuigen over het algemeen niet van een gezonde 
sector. De Japanse overheid is altijd sterk op autarkie gefixeerd 
geweest. Tot aan de zestiger jaren was Japan in redelijke mate 
zelfvoorzienend voor voedsel. Toen in de zestiger jaren echter 
het traditionele, op rijst gebaseerde dieet onder invloed van de 
hogere welvaart en de daarmee gepaard gaande groeiende vraag naar 
voedsel geleidelijk werd vervangen door een meer Westers georiën-
teerd dieet, had dit voor rijst overschotten en voor vele andere 
Produkten dalende zelfvoorzieningsgraden tot gevolg. Dit, samen 
met een traditioneel inefficiënte structuur van zeer veel kleine 
bedrijven, stelde de Japanse overheid in de jaren zestig voor 
grote problemen. 
De meest fundamentele problemen van de Japanse landbouw wa-
ren een lage grondmobiliteit met als gevolg een sinds 1900 nauwe-
lijks gestegen gemiddelde bedrijfsgrootte, een lage arbeidspro-
duktiviteit en zeer veel part-time bedrijven en daardoor een tra-
ge doorvoering van nieuwe technieken. 
Uit tabel 2.1 blijkt dat Japan in vergelijking met de andere 
landen een lage arbeidsproduktiviteit en een hoge grondprodukti-
viteit heeft. 
Tabel 2.1 Arbeids- en grondproduktiviteit (1000 kg) in enkele 














































Bron: Hayami and Ruttan, 1985: 120. 
Il 
Part-time landbouw heeft in Japan een grote vlucht genomen. 
Was het aantal full-time bedrijven in 1950 nog ongeveer gelijk 
aan het aantal part-time bedrijven, in 1974 kon nog slechts 12,5% 
van het totaal aantal bedrijven full-time genoemd worden (OECD, 
1977: 7). In de zestiger jaren zorgde dit er voor dat een groot 
deel van de ontstane inkomenskloof tussen rurale en urbane huis-
houdingen werd gedicht. Tabel 2.2 laat dit zien. Class I part-
time bedrijven zijn bedrijven waarbij het agrarisch inkomen hoger 
ligt dan het niet-agrarisch inkomen en Class II part-time bedrij-
ven zijn bedrijven waarbij het niet-agrarisch inkomen hoger ligt 
dan het agrarisch inkomen. 
Tabel 2.2 Inkomensniveaus van rurale en urbane huishoudingen 
(1000 Yen) 
Agrarische huishoudingen Urbane Inko-
huis- mens 
per huishouding per houdin- ver-
capi- gen per hou-
agra- niet to- ta capita ding 
risch agrar. taal (A) (B) (A/B) 
inko- inko-






W.v. (in 1978): 
hoofdberoepsbedr. 
part-time bedr. 
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1) Niet-agrarisch inkomen van agrarische huishoudingen bevat 
ook geldinkomen van gezinsleden uit seizoensarbeid. 
Bron: Hou en Yu, 1982: 135. 
Sinds de zestiger jaren is de bijdrage van part-time bedrij-
ven in de grarische produktie gestaag toegenomen, zoals blijkt 
uit tabel 2.3. 
De full-time bedrijven nemen de meeste veeteelt-, groente-
en fruitproduktie voor hun rekening terwijl de meeste part-time 
bedrijven in de rijstsector te vinden zijn. Rijstteelt kan door 
zijn hoge rendement op intermitterende arbeid (tijdens oogst- en 
zaaitijd veel drukte en daartussen weinig werk) relatief goed ge-
combineerd worden met een baantje buiten de landbouw. Een gevolg 
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Tabel 2.3 Input en output naar type bedrijf voor verschillende 





























































































Bron: OECD, 1977: 21. 
is wel dat de interesse in de ontwikkeling van de landbouw-acti-
viteiten vermindert. Men is minder snel geneigd (al dan niet in 
coöperatief verband) nieuwe produktietechnieken door te voeren. 
In Japan is dat "coöperatief verband" van groot belang omdat door 
de kleine gemiddelde bedrijfsgrootte de meeste machines niet ren-
dabel zijn wanneer ze op één bedrijf alleen ingezet worden. Part-
time landbouw is ook een belangrijk knelpunt omdat het een van de 
oorzaken is van de lage grondmobiliteit. Een andere oorzaak daar-
van is de werking en regulering van de grondmarkt die volgens 
veel Japanse economen ingrijpend veranderd moet worden. Het eer-
ste resultaat is bereikt in de vorm van een in 1985 geleden geli-
beraliseerde pachtwetgeving, maar de roep om een algehele "land 
reform" wordt steeds sterker. Volgens velen is dit een van de be-
langrijkste voorwaarden om een eind te kunnen maken aan het ver-
schijnsel dat iedere part-timer vasthoudt aan zijn land om er in 
zijn vrije tijd rijst op te verbouwen. Part-time boeren zien zich 
in slechte tijden minder snel genoodzaakt hun grond te verkopen 
dan full-timers. Zij heben immers nog extra inkomen buiten het 
bedrijf. Ze houden dan vast aan hun grond als appeltje voor de 
dorst. Bovendien blijken de Japanse boeren aanzienlijke belas-
tingsvoordelen te genieten zolang ze nog maar een beetje investe-
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ren. Reden te meer voor part-timers om vast te blijven houden aan 
de paar uur die ze in het weekend nog op het land werken. Dit 
blijven hangen van arbeid in de landbouw leidt tot een lage ar-
beidsproduktiviteit. Voor verhoging van die arbeidsproduktiviteit 
zijn in Japan twee, overigens niet los te koppelen, zaken van 
fundamenteel belang: een afname van het arbeidspotentieel in de 
landbouw en een grotere bedrijfsomvang. 
Zoals gezegd heeft het consumptiepatroon van voedsel veran-
deringen ondergaan als gevolg van de snelle economische groei 
sinds 1960. De per capita consumptie van veehouderijprodukten, 
groenten en fruit, oliën en vetten en suiker steeg, terwijl de 
consumptie van zetmeelrijk voedsel daalde. De afname van de 
graanconsumptie moet voornamelijk gezocht worden in de afname van 
de rijstconsumptie, want de consumptie van tarwe nam, omdat er 
meer brood werd gegeten, toe. Deze dieetveranderingen maakten een 
omvangrijke verschuiving binnen het produktiepatroon wenselijk. 
Het traditionele karakter van de Japanse landbouw maakt snelle 
aanpassingen op korte termijn echter heel moeilijk. 
De agrarische produktie heeft per sector een verschillende 
ontwikkeling doorgemaakt, terwijl ook de samenstelling van de 
agrarische produktie veranderd is. Rijst, tarwe en andere akker-
bouwgewassen werden minder verbouwd. Een dalende produktie voor 
tarwe lijkt op het eerste gezicht wat vreemd, gezien de gestegen 
consumptie, maar dit kwam door het geliberaliseerde beleid op het 
gebied van graanimporten met als voornaamste doel het ondersteu-
nen van een in Japan vrij nieuwe sector: de veehouderij. Hierdoor 
kon men in Japan niet meer concurreren met de goedkopere importen 
van voedergranen uit voornamelijk de Verenigde Staten. De produk-
tie van veeteeltprodukten, groenten en fruit daarentegen steeg, 
zoals blijkt uit tabel 2.4. Deze trend geeft aan dat tegemoet 
werd gekomen aan de noodzaak van selectieve expansie om beter in 
Tabel 2.4 Agrarische produktie, 1960 = 100 
Produkt 1970 1980 
Rijst 99 77 
Tarwe en gerst 30 30 
Bonen 57 34 
Groenten 130 142 
Fruit 177 214 
Rundvee (vlees) 122 173 
Varkens 369 624 
Slachtpluimvee 572 1100 
Eieren 292 333 
Melk 252 344 
Bron: OECD, 1983: 200. 
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te kunnen springen op de veranderende vraag naar voedsel. De aan-
passing is echter niet voldoende geweest om overschotten in de 
rijstsector en bijvoorbeeld ook in de sinaasappelensector en im-
portbehoefte voor de meeste andere landbouwprodukten te voorko-
men. 
Hoewel de Japanse overheid er sinds 1970 van alles aan ge-
daan heeft om de rijstproduktie te verminderen bleef rijst toch 
zeer duidelijk het belangrijkste gewas (zie tabel 2.5). 
Dat de rijstproduktie zo dominant aanwezig is in de Japanse 
landbouw is echter voor een groot deel aan de overheid te wijten. 
Toen in de jaren zestig de arbeidsproduktiviteit in de rijstteelt 
in Japan achterbleef ten opzichte van die in andere landen stond 
de Japanse overheid voor de keuze een vrije marktpolitiek te voe-
ren en de rijstteelt naar alle waarschijnlijkheid sterk zien ver-
minderen, of de prijzen hoog te houden om de inkomens te onder-
steunen en een protectionistisch beleid te voeren aan de grenzen. 
Met haar "Production Cost and Income Compensation Formula" koos 
ze duidelijk voor het laatste. In deze formule wordt de prijs van 
rijst bepaald door de produktiekosten op een paddy-field met op-
brengsten per hectare één keer de standaardafwijking lager dan 
het nationaal gemiddelde (Hayami, 1972: 26). Omdat de rijstop-
brengst per hectare over het algemeen negatief gecorreleerd is 
met de produktiekosten per eenheid output betekent deze formule 
dat de prijs de produktiekosten van producenten één keer de stan-
daardafwijking hoger dan gemiddeld dekt. De beloning voor gezins-
arbeid wordt in deze formule gelijk gesteld aan die van buiten de 
landbouw. Door toepassing van deze formule verdubbelden de rijst-
prijzen af-boerderij tussen 1960 en 1968 waardoor iedereen die 
Tabel 2.5 Agrarisch grondgebruik in 1981 
Gewas Aantal hectares (x 1000) 
1969 1981 
Rijst 






Fruit en noten 
Industriële gewassen 


















Bronnen: Zuivelzicht, 1985: 224; Coyle, 1981: 12. 
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Tabel 2.6 Arbeidsopbrengsten per uur voor de belangrijkste 
agrarische produkten (gemiddelde over de jaren 
1965-1967) 














































Bron: Hayami, 1972: 28. 
Tabel 2.7 Gemiddelde jaarlijkse prijsverandering van landbouw-


































































































Bron: OECD, 1981: 78. 
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een klein stukje land en wat tijd in het weekend vrij had rijst 
ging verbouwen. De tabellen 2.6 en 2.7 laten zien dat hier qua 
prijsontwikkeling en arbeidsopbrengst genoeg aanleiding toe was. 
De meest spectaculaire produktiedaling hebben de overige granen 
doorgemaakt. De zelfvoorzieningsgraad voor voedergewassen daalde 
van 63% in 1960 naar 1,6% in 1980, waardoor Japan een belangrijke 
importeur werd van voedergranen en zelfs 's werelds grootste im-
porteur van sorghum (Rosson en Sporleder, 1984: 1-4). De veehou-
derij heeft over het algemeen een sterke expansie doorgemaakt 
(zie tabel 2.4). Deze sector stelde voor 1950 nog vrijwel niets 
voor, maar ging zich als gevolg van veranderingen in de vraag 
naar voedsel en daardoor hogere prijzen ontwikkelen (Coyle, 1983 
B). In de rundvleessector was er voor de Tweede Wereldoorlog bij-
voorbeeld alleen sprake van produktie wanneer oude lastdieren ge-
slacht werden. In 1983 bestond de rundvleessector uit een veesta-
pel van 2,5 miljoen dieren waarvan 900.000 in de zuivel. Zo'n ex-
pansie gaat in een economie als die van Japan waar de overheid 
veel invloed heeft overigens niet vanzelf. De Japanse overheid 
heeft die ontwikkeling voor een groot deel gestuurd, onder andere 
door liberalisatie van de veevoederimporten. Dit was ook de be-
langrijkste reden voor de al genoemde sterke afname van de zelf-
voorzieningsgraden voor voedergranen. De zelfvoorzieningsgraden 
voor veehouderijprodukten geven de laatste jaren een voor Japan 
redelijk gunstig beeld te zien; van 75% voor rundvlees tot + 100% 
voor consumptiemelk en eieren. 
Tuinbouwprodukten zijn traditioneel belangrijk binnen het 
voedselpatroon in Japan. De produktie van groente is sinds 1960 
ongeveer 50% gestegen en de zelfvoorzieningsgraad ligt al jaren 
boven de 90%. Door de sterk toegenomen consumptie is de zelfvoor-
zieningsgraad van fruit tussen 1960 en 1980 gedaald van 100% naar 
iets boven de 80%. Dit ondanks een ruime verdubbeling van de pro-
duktie. Door zijn grondintensieve en industriële karakter (bijna 
alle teeltprocessen worden computermatig bestuurd) heeft de tuin-
bouw gunstige perspectieven voor de toekomst. 
2.2 Het Japanse landbouwbeleid sinds 1960 
Zoals al aangegeven groeide de behoefte aan ondersteunend 
beleid in de periode 1950-1960. De inkomens die in de landbouw 
verdiend werden hielden geen gelijke tred met de inkomens in de 
stad. Een gevolg was dat vergrijzing van de plattelandsbevolking 
plaatsvond door een omvangrijke uittocht van jongeren uit de 
landbouw. Deze problemen leidden uiteindelijk tot het opstellen 
van de "Agricultural Basic Law", een nationaal handvest voor de 
landbouw, in 1961. In deze wet werden de belangrijkste doelstel-
lingen en richtlijnen voor het landbouwbeleid uiteengezet. De 
voornaamste beleidsdoelen waren: 
het laten toenemen van de agrarische produktiviteit, met het 
oog op het verschil in produktiviteit tussen de landbouw en 
andere sectoren; 
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het laten toenemen van de agrarische inkomens tot het in an-
dere sectoren verdiende inkomen. 
Ondanks de inspanningen die voortvloeiden uit deze wet werd 
de agrarische produktiviteit de jaren daarna niet voldoende opge-
voerd om toename van de kloof tussen de arbeidsopbrengst in de 
landbouw en het arbeidsloon in de overige sectoren te voorkomen. 
Onder sterke politieke druk van de boerenorganisaties werd daarom 
de al eerder genoemde "Production Cost and Income Compensation 
Formula" ingesteld. Deze formule zorgde samen met het al eerder 
genoemde verschijnsel part-time farming voor het dichten van de 
inkomenskloof. Ook steeg de gemiddelde bedrij fsgrootte in grond-
intensieve sectoren als de tuinbouw, de varkens- en de kippenhou-
derij. Verder werden de infrastructuur en andere faciliteiten 
verbeterd door investeringen van zowel de publieke als de private 
sector en vond er een sterke ontwikkeling van de verwerkende sec-
toren plaats (OECD, 1983: 199). 
Naast deze successen werd ook een aantal doelen niet bereikt 
en traden er nieuwe problemen op, voor een deel als gevolg van de 
behaalde successen. De produktie van de landbouw als geheel ver-
minderde door de sterk dalende graanproduktie (uitgezonderd 
rijst; de rijstproduktie daalde ook, maar lang niet zo dramatisch 
als de produktie van de andere granen). De gemiddelde leeftijd 
van de werkenden in de landbouw steeg door de verminderde inte-
resse van de jongeren in de agrarische sector en het totaal 
areaal aan landbouwgrond daalde. Als gevolg van de sterke stij-
ging van de rijstprijzen waardoor de produktie minder daalde dan 
de consumptie traden er aan het eind van de zestiger jaren over-
schotten op voor rijst. Door de hoge grondprijzen steeg de be-
drij f sgrootte maar weinig waardoor de produktiviteitsontwikkeling 
stagneerde. 
De Japanse overheid heeft sinds de jaren zestig onder meer 
door structuurverbetering geprobeerd de landbouwinkomens op een 
hoger peil te brengen. Per saldo werd over de periode 1964-1978 
gemiddeld 25% van het snel groeiende landbouwbudget aan struc-
tuurbeleid besteed. 
In 1980 kwam de Agricultural Policy Council met een aantal 
aanbevelingen voor de overheid op het gebied van structuurbeleid 
(de APC is een advieslichaam van de regering). Ze signaleerde het 
inkomensprobleem in de grondextensieve sectoren. Omdat de druk 
van de consumenten groeide werd het verbeteren van de inkomenspo-
sitie van de landbouw door nog hogere prijssteun moeilijker. Het 
is overigens niet zo dat de consument de hoge prijzen volledig in 
rekening gebracht krijgt. Door hoge producentensubsidies hoeven 
de consumenten niet altijd de prijs te betalen die boeren voor 
een produkt ontvangen. Zo is de tarweprijs op groothandelsniveau 
één derde van de prijs die de boeren voor hun tarwe krijgen. Toch 
liggen de consumentenprijzen in Japan op een duidelijk hoger ni-
veau dan in het buitenland en de consument raakt daar steeds meer 
van doordrongen. De overheid begint ook de indruk te krijgen dat 
men qua inkomensondersteuning de grenzen wel heeft bereikt. Inko-
mensverbetering zal dus primair via produktiviteitsverbetering 
bewerkstelligd moeten worden. Zo verwacht men dat in de toekomst 
de mogelijkheden tot areaalvergroting zullen verbeteren omdat de 
gemiddelde leeftijd van de boeren toeneemt. Oude boeren, zonder 
opvolger, zullen in de toekomst volgens de AFC hun grond makke-
lijker willen verkopen of verpachten aan efficiënte "core 
farmers": de groep van technologisch geavanceerde, produktieve, 
full-time boeren. De belangrijkste gebieden waarop de activitei-
ten volgens de aanbevelingen gecentreerd moeten worden zijn het 
begeleiden van de efficiënte boeren, het gemakkelijker maken van 
het in ander handen doen overgaan van grond en het effectief ge-
bruiken van die grond, het formeren van hoogproduktieve produ-
centengroepen rond "core farmers", het ontwikkelen van geavan-
ceerde technologie, het verbeteren van de infrastructuur en het 
ontwikkelen van informatienetwerken. 
Hoewel de eerder genoemde overheidsinspanningen in de zesti-
ger jaren met verhoogde agrarische budgetuitgaven gepaard gingen, 
bleven de landbouwuitgaven een relatief klein deel van het over-
heidsbudget voor hun rekening nemen. In de tachtiger jaren begon 
dit aandeel zelfs weer te dalen. Dit kwam voornamelijk door het 
beter onder controle houden van de rijstvoorraden. 
De ontwikkeling van de uitgaven voor landbouwbeleid is weer-
gegeven in tabel 2.8. De geschatte inkomenstransfers als gevolg 
van het landbouwbeleid naar de landbouw bedragen $ 23700 miljoen, 
wat equivalent is aan 55% van de totale waarde van de agrarische 
produktie in 1978, het jaar waarvoor de berekening is uitgevoerd 
(O'Mara, Knopke en Roberts, 1981). Ter vergelijking, de EG-land-
bouwuitgaven zijn ongeveer 17% van de produktiewaarde van de 
EG-landbouw. 
De maatregelen die genomen zijn ter uitvoering van het 
markt- en prijsbeleid variëren van produkt tot produkt. Men kan 
een onderscheid maken tussen direkte regeringscontrole (rijst), 
minimum garantieprijzen (tarwe en rogge), marktinterventie met 
buffervoorraden (varkens- en rundvlees) en deficiency payments 
(melkprodukten, sojabonen en raapzaad). Een overzicht van de 
verschillende maatregelen is weergegeven in figuur 2.1. 
Indirect was het rijstbeleid door haar grote dominantie ook 
van belang voor de overige produkten. In de jaren zeventig werden 
drie programma's gelanceerd die qua doelen en instrumenten nogal 
op elkaar leken. De programma's gebruikten een combinatie van ad-
ministratieve begeleiding en economische prikkels om het gedrag 
van de boeren te beïnvloeden. Er werd in alle gevallen een doel-
produktie berekend op basis van de verwachte vraag. Die doelpro-
duktie werd afgetrokken van het produktiepotentieel. Aldus ont-
stond de doelreductie die bewerkstelligd moest worden. Hieruit 
werd dan het rij stareaal berekend dat uit produktie moest worden 
genomen. Deze oppervlakte werd dan verdeeld over de 47 regio's, 
waarbinnen verdeling over de individuele bedrijven plaatsvond. 
Daarnaast kocht het Food Agency, vanaf 1971, niet meer alle rijst 
op die haar aangeboden werd, terwijl ook de stijging van de 
steunprijs werd afgezwakt. Belangrijker was echter het systeem 
van subsidies dat het overschakelen van rijst op andere, geselec-
teerde gewassen moest bevorderen. Een boer kreeg subsidie voor 
elk jaar dat hij land, dat hij normaal gebruikte voor rijstpro-
duktie, inzette voor de teelt van één van de gewassen die de 
overheid graag meer geproduceerd zag. Het eerste programma was 
als tijdelijk bedoeld, maar aan het eind van de vijfjarige perio-
de waarvoor het gold, bleek dat de looptijd verlengd moest worden 
omdat anders de boeren weer terug zouden stappen op rijst. De 
eerste twee programma's waren niet in staat om de dalende trend 
in het areaal voor granen, sojabonen en groenten te wijzigen. 
Tijdens het derde programma lukte dit wel en vond er tussen 1977 
en 1979 een stijging plaats van 22% in het areaal voor voergewas-
sen, sojabonen en granen. De voorraden rijst bleven stijgen. Aan 
de effectiviteit van de programma's moet ernstig getwijfeld wor-
den, te meer daar in de praktijk de boeren vaak een klein hoekje 
van hun toch al niet zo grote areaal bleken te beplanten met een 
gewas dat voor subsidie in aanmerking kwam om de subsidie te kun-
nen innen. Een integrale overstap op een ander gewas bleek zelden 
plaats te vinden. Er kwam natuurlijk wel meer produktie van de 
gewenste gewassen maar dit ging ten koste van de doelmatigheid 
omdat men op deze manier geen schaalvoordelen kon behalen. 
De Japanse overheid heeft het verdwijnen van de inkomens-
kloof tussen inkomens van rurale en urbane huishoudingen altijd 
als een van de successen van het in de jaren zestig gevoerde 
landbouwbeleid beschouwd. De vraag die gesteld kan worden is of 
er niet sprake is van het succes van part-time farming. De over-
heid heeft weliswaar door middel van prijssteun een bijdrage 
geleverd aan een verhoging van het "farm income", maar of dit 
gezien de budgetverslindende rijstoverschotten wel zo'n succes 
was staat nog te bezien. Part-time farming heeft overigens een 
nieuw probleem geïntroduceerd: doordat part-timers hun inkomen 
maar voor een deel uit de landbouw halen gaat een groot deel van 
de effectiviteit van landbouwpolitieke maatregelen verloren. De 
vraag die hier natuurlijk bij te stellen valt is waarom de 
Japanse overheid aan inkomensondersteuning doet voor boeren 
wanneer die maar zeer ten dele van de landbouw afhankelijk zijn. 
De oorzaken hiervan zijn politiek van aard. De full-time boeren 
voeren een actieve lobby om er voor te zorgen dat er inkomens-
ondersteuning blijft. Ze kunnen zich daarbij verheugen in de 
steun van het grote leger van part-time boeren die het niet zo 
interesseert dat het hele systeem van inkomensondersteuning onder 
buitenlandse druk zou kunnen bezwijken, zolang dat maar na hun 
tijd gebeurt. Ze hebben daarbij voordeel van het pseudo distric-
tenstelsel in Japan. Een plattelandsstem heeft veel meer waarde 
dan een stem in de stedelijke gebieden. Elk district heeft name-
lijk evenveel stemrecht en in de plattelandsdistricten wonen veel 
minder mensen dan in de stedelijke districten. 
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De Japanse overheid staat momenteel voor de keuze door te 
gaan met het huidige beleid waarbij ze geleidelijk aan toe zal 
moeten geven aan de druk van buitenaf om haar markten te openen 
- waardoor grote druk op de eigen landbouw word gecreëerd - of te 
kiezen voor efficiency-verhoging in de landbouw waarbij men zal 
moeten kiezen welke sectoren het beste kunnen overleven. Voorals-
nog is de politieke moed om voor het laatste te kiezen niet aan-
wezig. 
Tabel 2.8 De ontwikkeling van de uitgaven voor het landbouwbe-
leid in Japan (miljard Yen) 
Japans fiscaal jaar (april/maart) 
1975 1980 1982 1983 1984 1985 
Budgetuitgaven voor landbouw, 
bosb. en visserij (milj.Yen) 2177 3584 3701 3607 3460 3301 
als percentage van het 
totale nationale budget 10,2 8,4 7,4 7,2 6,8 6,3 
Onderverdeling (totaal -
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1) Food Control Special Account. 
2) Paddy Field Reorientation Programme en dergelijke. 
Bron: Tsubota, 1985: 369. 
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Een beschrijving van de Japanse buitenlandse handel 
in landbouwprodukten 
3.1 De agrarische importen 
3.1.1 Overzicht van de totale agrarische importen van Japan 
Japan is al heel lang een belangrijke importeur van granen; 
de waarde van de importen in 1965 was reeds $ 767,4 miljoen. Bin-
nen de produktgroepen granen en graanprodukten waren het in die 
tijd vooral tarwe en maïs die een belangrijke plaats innamen met 
ieder een aandeel van een derde van de totale importwaarde voor 
granen en graanprodukten. De importen zijn tussen 1970 en 1980 
zeer sterk gestegen en sindsdien ongeveer gelijk gebleven. Het 
aandeel van maïs is, vooral na 1975, toegenomen en bedraagt nu 
ongeveer 50% van de totale graanimporten van 27 miljoen ton in 
1984. Het aandeel van tarwe is door de verhoogde binnenlandse 
produktie afgenomen tot ruim 20%. 
Andere traditioneel belangrijke Importprodukten zijn ruwe 
suiker en oliehoudende vruchten en -zaden, waarbij vooral de so-
jabonenimport zeer belangrijk en nog steeds stijgend is. De 
import van suiker daalt de laatste jaren. Zowel het binnenlands 
verbruik als het aandeel van de importen in het binnenlands ver-
bruik daalde. De geïmporteerde hoeveelheid daalde van 2,1 miljoen 
ton in 1980 naar 1,8 miljoen ton in 1984. Door dalende wereld-
marktprijzen was de daling van de importwaarde nog groter, van 
$ 1224 miljoen in 1980 tot $ 294 miljoen in 1984. 
Volgens verwachting geven de importen van vlees een nogal 
spectaculaire stijging te zien. In 1965 importeerde Japan voor 
ruim $ 44 miljoen aan vlees, waarvan toen nog ongeveer de helft 
uit schape- en geitevlees bestond. In 1984 waren die importen 
$ 1807 miljoen, exclusief bewerkt vlees en vleespreparaten. Het 
is tegenwoordig vooral varkens- en rundvlees dat de waarde be-
paalt met aandelen in de totale vleesimporten van respectievelijk 
40 en 25%. In hoeveelheden is ongeveer 12% van het binnenlandse 
vleesverbruik varkensvlees en 25% rundvlees. 
Van ongeveer gelijke omvang zijn de importen van groenten en 
fruit die in 1984 een waarde hadden van $ 1828 miljoen. De impor-
ten van groenten en fruit als percentage van het binnenlands ver-
bruik bedragen respectievelijk 4 en 20%. Ook de importen van deze 
Produkten stijgen nog altijd gestaag, zonder bijzondere verschui-
vingen binnen de produktgroep. 
De invoer van zuivelprodukten is vrij klein; $ 228 miljoen 
in 1984. Het enige dat nog vrij omvangrijk wordt ingevoerd binnen 
deze produktgroep is kaas en wrongel met een waarde van $ 124 
miljoen in 1984 en een aandeel in het binnenlands verbruik van 
ruim 80%. In het navolgende besteden we aandacht aan de agra-
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rische handel van Japan met haar belangrijkste handelspartners. 
Het bijbehorende cijfermateriaal is opgenomen in de bijlage; 
tabel BI t/m B7. 
3.1.2 De agrarische handel tussen Japan en de VS 
In 1983 ging ruim 15% van de Amerikaanse landbouwexporten 
naar Japan. Japan is daarmee buiten de EG de belangrijkste markt 
voor VS-landbouwprodukten; een situatie die al meer dan twintig 
jaar bestaat. De volumeaandelen van de agrarische exporten naar 
Japan in de totale agrarische exporten van de VS staan in tabel 
3.1. 
Tabel 3.1 Aandeel van Japan in de bestemming van de export van 
landbouwprodukten van de VS in enkele jaren (in pro-
centen van de totale VS-exporten van dat produkt) 
Produkt 1980 1981 
Tarwe 8,7 7,8 
Voedergranen 21,4 22,4 
Maïs 18,2 21,1 
Sorghum 48,5 35,4 
Sojabonen 16,3 19,3 
Sojaboonmeel 2,9 2,5 
Bietenpulp 87,8 72,3 
Rundvlees 60,9 60,0 
Varkensvlees 37,4 49,2 
Pluimveevlees 11,7 16,0 
Totaal 14,5 15,3 
Bron: Paarlberg en Sharpies, 1984: 2. 
De VS neemt met haar exporten naar Japan ongeveer 40% van 
Japans agrarische importbehoefte voor haar rekening. Granen vor-
men het belangrijkste onderdeel. In 1982 importeerde Japan 28 
miljoen ton graan en sojabonen, waarvan 20 miljoen uit de VS 
kwam. Dit is bijna het dubbele van de totale binnenlandse produk-
tie in Japan van sojabonen en granen, inclusief rijst. De groot-
ste stijging van de graanimporten, gepaard gaande met de vermin-
dering van de teelt in Japan, vond plaats tussen 1970 en 1980 
(Japan International Agricultural Council, 1984: 7-15). 
De grote stijging in vleesimporten uit de VS vond plaats na 
1975. Varkensvlees neemt binnen deze importen niet zo'n belang-
rijke plaats in, de grootste aandelen zijn voor rundvlees en 
slachtafval. De VS verzorgt ongeveer een kwart van de totale 
vleesimporten van Japan. 
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De aandelen van de VS in de Japanse importen voor groenten 
en fruit en voor veevoer anders dan granen zijn respectievelijk 
30 en 45%. Tevens komt meer dan de helft van de importen van 
oliehoudende vruchten en -zaden uit de VS - het meeste sojabonen. 
Dit komt doordat sojabonen in tegenstelling tot de andere olie-
houdende vruchten en -zaden niet voor olie, maar voornamelijk als 
veevoer worden gebruikt. 
3.1.3 De agrarische handel met Oceania 
Oceanië is hier de noemer voor twee voor Japan belangrijke 
aanbieders van landbouwprodukten; Australië en Nieuw Zeeland. 
Voor deze landen zal het transportkostenvoordeel ongetwijfeld een 
belangrijke drijfveer zijn voor de handel in landbouwprodukten 
met Japan. Samen met de VS zijn Australië en Nieuw Zeeland de 
voornaamste vleesleveranciers voor Japan. Ging het voor 1975 nog 
voornamelijk om schapevlees, daarna namen vooral de rundvleesle-
veranties sterk toe tot een aandeel in de totale rundvleesimpor-
ten van 65%. Deze waarde is het dubbele van de totale importwaar-
de van Amerikaans rundvlees. Van de schapevleesimporten komt 
trouwens nog steeds bijna alles uit Oceanië. 
Zuivelprodukten worden door Japan niet in grote hoeveelheden 
geïmporteerd maar van wat er geïmporteerd wordt kwam in 1984 57% 
uit Oceanië. Verder verzorgt Oceanië nog zo'n 10% van de Japanse 
importen van granen (voornamelijk tarwe, sorghum en gerst), 20% 
van de importen van dierlijke oliën en vetten (van landdieren) en 
28% van de importen van ruwe suiker. 
3.1.4 De agrarische handel met Zuid-Oost Azië 
Onder de noemer Zuid-Oost Azië vallen hier de landen China, 
Zuid Korea, de Filippijnen, Indonesië, Thailand en India. Dit 
zijn de landen die relatief dichtbij Japan liggen en daarom even-
eens een transportkostenvoordeel genieten in vergelijking met 
andere landen. Een ander voordeel dat deze landen hebben is dat 
met name bij groente en fruit soorten en kwaliteiten vergelijk-
baar zijn met die in Japan. Kwaliteit is zeer belangrijk voor de 
Japanse consument en hier ligt waarschijnlijk een belangrijke 
verklaring voor het feit dat 57% van de Japanse groente- en 
fruitimporten uit deze landen komt. 
Ook het aandeel van genoemde landen in de importen van 
plantaardige oliën en vetten is hoog; bijna drie kwart. Verder 
zijn deze landen van belang voor de aanvoer van ruwe suiker met 
een aandeel in de importen van 44%. 
Naast de twee grootste aanbieders, de VS en Oceanië, expor-
teren de Aziatische landen ook nog een respectabele hoeveelheid 
vlees naar Japan en ook de export van veevoer anders dan granen 
is aanzienlijk. De export van de overige agrarische produkten is 
niet noemenswaardig. 
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3.1.5 De agrarische handel met andere niet EG-landen 
Dat Zuid-Amerika hier opgenomen is in de tabellen hangt sa-
men met het feit dat het aandeel van de Zuid-Amerikaanse landen 
in de totale Japanse importen van voedingsmiddelen vrij groot is 
als gevolg van de vrij omvangrijke importen van koffie en thee 
uit deze landen. Van de produkten uit de tabel kan gezegd worden 
dat ze allemaal, op zuivel en dierlijke oliën en vetten na, in 
niet onaanzienlijke hoeveelheden van Zuid-Amerika naar Japan ge-
ëxporteerd worden. Qua hoeveelheid absoluut niet vergelijkbaar 
met de exporten van de VS naar Japan, maar meer in de orde van 
grootte van de exporten van Canada en de EG naar Japan (tabel B6 
en B7). 
3.1.6 De agrarische handel met Canada 
Qua verdeling van de produkten is het agrarische exportpak-
ket van Canada naar Japan vergelijkbaar met het exportpakket van 
de VS, alleen dan op veel kleinere schaal. Canada is voor Japan 
de op één na belangrijkste graanleverancier met naast tarwe niet 
de nadruk op maïs maar op gerst. Er wordt verder ook redelijk wat 
vlees geëxporteerd met in verglijking tot de VS weinig rundvlees 
en veel varkensvlees. 
3.1.7 De agrarische handel met de EG 
Voor de meeste voorgaande landen en landengroepen geldt dat 
ze traditioneel belangrijke exporteurs naar Japan zijn. Dit is 
niet het geval voor de EG, hetgeen ongetwijfeld samenhangt met 
het feit dat Japan erg ver weg ligt, maar ook met het feit dat 
dat de EG traditioneel geen grote exporteur is. 
De exporten van vlees- en vleesprodukten bereikten in 1985 
een waarde van $ 304 miljoen en stijgen al jaren gestaag, zij het 
met een tijdelijke inzinking in 1982 en 1983. Het leeuwedeel van 
de vleesexporten wordt verzorgd door Denemarken, als mond- en 
klauwzeervrij land, met varkensvlees als belangrijkste artikel. 
Het aandeel hiervan in de totale EG-vleesexporten naar Japan 
schommelt tussen de 90 en de 100%, terwijl het ruim 40% van de 
Japanse varkensvleesimporten uitmaakt. Het gaat overwegend om 
tamelijk laagwaardige soorten varkensvlees. 
De exporten van zuivel en eieren geven sinds 1980 een dalen-
de trend te zien. Was de exportwaarde in 1982 nog $ 96 miljoen, 
in 1985 was deze waarde bijna gehalveerd. De daling in zuivelex-
porten komt voornamelijk door een sterke afname in de melk- en 
roomleveranties. Dit is niet verwonderlijk in verband met de 
overschottenproblematiek in de zuivel in' Japan sinds de late ja-
ren zeventig. Dat de daling in importen pas later optrad komt 
doordat men in het begin met het zeer stringente quotasysteem wat 
al te hard op de rem trapte, waardoor importen nodig bleven. De 
neiging tot overproduktie bleef echter bestaan waardoor alsnog 
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het onvermijdelijke gebeurde, namelijk een daling in zuivelimpor-
ten. 
Bij de export van graan en graanprodukten gaat het eigenlijk 
alleen om de graanprodukten in een vrij vergevorderd stadium van 
bewerking, zoals bakkersprodukten en deegwaren. De export van 
tarwe en voedergranen is nihil maar de EG is traditioneel dan ook 
geen graanexporteur. Daar komt bij dat bij dit soort bulkproduk-
ten de verhouding tussen waarde en transportkosten over grotere 
afstanden al gauw nadelig wordt voor de exporteur. 
De export van groente en fruit zit op een vrij constant ni-
veau van circa $ 40 miljoen. De voornaamste leveranciers zijn 
West-Duitsland en Italië en de export bestaat voornamelijk uit 
onbewerkte groenten en bereidingen en conserven van fruit. 
Er is zowaar enige export van veevoer naar Japan, voorname-
lijk bietenpulp en andere landbouwafvalprodukten uit West-Duits-
land en Nederland. Dat het om kleine bedragen gaat is gezien de 
afstand niet verwonderlijk. Ook vrij onaanzienlijk is de export 
van oliehoudende vruchten en zaden die alleen een uitschieter 
hadden in 1984 van $ 17,6 miljoen. Hetzelfde geldt voor dierlijke 
oliën en vetten met een export in 1984 van $ 6,5 miljoen. 
3.2 De agrarische exporten 
Zoals te verwachten valt is de export van agrarische Produk-
ten door Japan klein van omvang. Wanneer de export van vis en 
visserijprodukten buiten beschouwing wordt gelaten blijft er he-
lemaal weinig over (zie ook tabel B.8 t/m B.ll). Gezien de rela-
tief grote binnenlandse produktie en de gezonde concurrentiepo-
sitie van de sector is het niet onverwacht dat de export van 
groente en fruit nog het grootste is binnen het agrarische ex-
portpakket. In 1984 was de export van deze produkten goed voor 
$ 194 miljoen waarvan ruim 60% naar de omringende Aziatische lan-
den ging. Tot 1982 leverden de rijstexporten eveneens een aan-
zienlijke bijdrage aan de totale agrarische exportwaarde, maar 
tussen 1981 en 1984 daalden die van 373 naar $ 34 miljoen. Dit 
kwam niet zozeer doordat er geen overproduktie meer was als wel 
doordat exporteren de Japanse overheid te veel geld kostte. Een 
aantal jaren geleden heeft Japan gepoogd haar rijstoverschotten 
weg te werken door voor een lage prijs te exporteren naar Zuid-
Korea waar de rijst als veevoer gebruikt werd. Dit kostte Japan 
echter zo veel meer geld dan het aanhouden van voorraden dat men 
daar snel van teruggekomen is met als gevolg sterk dalende expor-
ten. Er wordt nu gepoogd het overschotprobleem op te lossen door 
het verminderen van de prijssteun en door omschakelingsprogram-
ma's. 
De voornaamste bestemmingen voor de Japanse landbouwexporten 
zijn de omringende Aziatische landen die elk jaar minstens twee 
derde van de totale Japanse landbouwexporten voor hun rekening 
nemen. Daarnaast importeert de VS uit Japan groente, fruit en 
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graanpreparaten. EG-importen uit Japan zijn er nauwelijks. Het 
enige dat tot voor kort nog een beetje werd geïmporteerd was 
groente en fruit. Hiervan is de waarde teruggelopen van $ 18 mil-
joen in 1980 naar $ 7 miljoen in 1984. 
3.3 De Japanse importbehoefte 
Zoals gezegd vond de meest drastische verandering in de to-
tale agrarische zelfvoorzieningsgraad plaats in de jaren zestig 
als gevolg van een veranderend consumptiepatroon en - voor wat 
betreft de granen en sojabonen - als gevolg van een liberaler 
handelsbeleid. De totale zelfvoorzieningsgraad voor landbouwpro-
dukten daalde van 90% in 1960 naar 71% in 1973. Tabel B12 in de 
bijlage laat zien dat in de zeventiger en tachtiger jaren de 
zelfvoorzieningsgraden over de hele linie redelijk gelijk bleven 
en de laatste jaren zelfs weer een lichte stijging vertonen. Dit 
is voor een deel het gevolg van het niet doorzetten van de sterk 
stijgende trend in de consumptie van de meer "Westerse elementen" 
in het Japanse dieet: zuivelprodukten, vlees, dierlijke oliën en 
vetten, suiker en fruit. In die stijging is ongeveer vijf jaar 
geleden een knik gekomen en de per capita consumptie van deze 
voedselcomponenten laat geen verdere stijging in de richting van 
het Westerse niveau meer zien. De vraag is wel wat er zou gebeu-
ren wanneer de binnenlandse prijzen van bijvoorbeeld rundvlees 
aanmerkelijk lager zouden worden. Uit de tabel blijkt in de eer-
ste plaats dat de zelfvoorzieningsgraad voor granen, anders dan 
rijst, bijzonder laag is. De produktie bestaat vooral uit tarwe. 
Voergranen als maïs en sorghum zijn vrijwel uit het produktiepak-
ket verdwenen. 
Voor rijst is Japan over een reeks van jaren zelfvoorzienend 
geweest - de laatste jaren echter ligt de zelfvoorzieningsgraad 
beneden de honderd. Hoewel dit geen grote gevolgen had voor de 
import, steeg de buitenlandse aanvoer in 1984 toch tot een niveau 
dat sinds het begin van de overschottenproblematiek, zo'n vijf-
tien jaar geleden, niet meer gehaald was. Toch zal het geen ver-
bazing wekken wanneer de zelfvoorzieningsgraad weer naar de 100% 
gaat lopen omdat het produktiepotentieel voor rijst in Japan ruim 
voldoende is en een lichte stimulans van de overheid of in dit 
geval een lichte versoepeling van het stringente quotasysteem 
weer snel zal leiden tot volledige benutting van dit potentieel. 
Ook suiker is een produkt dat sinds de zestiger jaren een 
belangrijkere rol in het Japanse dieet is gaan spelen. Als gevolg 
hiervan daalde de zelfvoorzieningsgraad van 30% in 1965 naar 14% 
in 1975. Een dalende consumptie per hoofd van de bevolking gedu-
rende de laatste jaren, conform de ontwikkelingen in de Westerse 
landen, heeft de zelfvoorzieningsgraad de laatste jaren weer doen 
toenemen. 
Van sojabonen ontstond, zoals al eerder opgemerkt, een dras-
tische produktiedaling als gevolg van liberalisatie van de in-
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voermaatregelen voor dit produkt. Sojabonen kunnen niet competi-
tief geproduceerd worden in Japan en in de toekomst is een veel 
hogere zelfvoorzieningsgraad dan de huidige van 5% niet te ver-
wachten. 
De consumptie en produktie van groenten hebben al decennia 
een stabiel karakter bij een zelfvoorzieningsgraad van ongeveer 
100%. Fruit is wel onderhevig geweest aan veranderingen in con-
sumptie en produktie. De consumptiestijging was sterker dan de 
produktiestijging, met als gevolg een dalende zelfvoorzienings-
graad en stijgende importen. 
De binnenlandse markt voor vlees is bij de huidige prijzen 
verzadigd. Alleen voor rundvlees wordt nog een lichte stijging in 
consumptie verwacht. De vraag is wat er zal gebeuren, indien het 
stricte handelsregime voor rundvlees onder buitenlandse druk 
geliberaliseerd wordt. Zuivel is een sector die in Japan als goed 
functionerend beschouwd wordt. De zelfvoorzieningsgraden liggen 
- met uitzondering van die voor kaas - dicht tegen de 100% en de 
importen zijn in vergelijking met de andere agrarische produkten 
klein. De zuivelindustrie is vrij nieuw in Japan en heeft daarom 
volgens de overheid bescherming nodig maar ook hier is weer de 
vraag wat de gevolgen voor de zelfvoorzieningsgraden zouden zijn 
wanneer het huidige importregime geliberaliseerd zou worden. In 
verband met de zelfvoorzieningsgraden voor zuivel moet de kant-
tekening geplaatst worden dat er nogal wat gesubsidieerde bin-
nenlandse afzet bestaat. Wanneer de binnenlandse consumptie door 
subsidies kunstmatig verhoogd wordt daalt de zelfvoorzienings-
graad. De overproduktie lijkt dan kleiner dan zij in werkelijk-
heid is (Meester en Strijker, 1985: 175). 
Over het geheel gezien lijkt de daling in de totale zelf-
voorzieningsgraad voor voedsel nu wel zijn dieptepunt bereikt te 
hebben. Veel meer dan voor drie kwart zelfvoorzienend zal Japan 
voor de eeuwisseling waarschijnlijk niet worden. Die realiteit 
ziet men bij het Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
ook onder ogen. Aan de hand van berekeningen die aan het eind van 
de jaren zeventig zijn gemaakt werd de conclusie getrokken dat de 
totale zelfvoorzieningsgraad in de tien jaar daarna met 1% zou 
kunnen stijgen van 72 naar 73%. Voor de importen werden daarom de 
volgende verwachtingen geformuleerd: 
een lichte vermindering voor tarwe en suiker; 
groei van de importen van voedergewassen (gerst, maïs en 
sorghum) en sojabonen; 
groei van de importen van rundvlees; 
onzekerheid met betrekking tot melkprodukten. 
De importdaling voor tarwe is gebaseerd op een optimistische 
verwachting met betrekking tot de produktie. Men verwacht een 
stijging in rundvleesimporten ondanks de tijdelijke positieve 
stimulans op de rundvleesproduktie door het stringente quota-
systeem in de zuivel. De onzekerheid met betrekking tot de melk-
produkten is gebaseerd op het moeilijk in kunnen schatten van 
toekomstige ontwikkelingen in de produktie onder invloed van het 
quotasysteem. 
4. Het handelsbeleid van Japan en de relaties met haar 
belangrijkste agrarische handelspartners 
4.1 Het Japanse handelsbeleid 
Zowel Japan als de EG hadden in 1950 qua totale agrarische 
produktiviteit een achterstand op de VS. Beiden kozen voor een 
protectionistisch beleid. Het verschil is dat de EG er wel in 
geslaagd is een aanzienlijke produktiviteitsverhoging te reali-
seren maar Japan niet. Voor de Japanse landbouw is protectionisme 
daarom nog meer onmisbaar dan voor de EG-landbouw. Het Japanse 
protectionisme werd internationaal geaccepteerd in de tijd na de 
tweede wereldoorlog toen Japan herstelde van de oorlog en de bin-
nenlandse industrieën beschermde tegen importen. Toen Japan ech-
ter uitgroeide tot een economische grootmacht met grote handels-
overschotten werden de handelsbeperkingen door het buitenland 
steeds meer beschouwd als hinderlijk voor stabiele economische 
relaties. Aan het eind van de zestiger jaren kwam Japan hierdoor 
onder steeds sterkere internationale druk te staan om haar im-
portmaatregelen af te zwakken. In 1971 beantwoordde Japan de 
vooral Amerikaanse druk met een plan dat bestond uit acht onder-
delen om de importquota en -tarieven te verminderen, bepaalde 
exportsubsidies te stoppen en de binnenlandse vraag naar buiten-
landse produkten te stimuleren. De VS-evaluatie van dit plan 
maakte duidelijk dat het plan in ieder geval op de korte termijn 
nauwelijks effect zou hebben op de handelsvolumes (Heyden en 
O'Rourke, 1981: 6). 
Tabel 4.1 Nominale protectiegraden voor verschillende agra-
rische produkten 
Produkt 1955- 1960- 1965- 1970- 1975- 1980-







Slachtpluimvee 1) -12 27 21 23 20 5 
Gewogen gemiddelde 2) 44 68 87 110 147 151 
1) De cijfers voor vlees zijn waarschijnlijk een onderschatting 
door kwaliteitsverschillen. 
2) Weging op basis van aandeel in binnenlandse produktie, waar-
dering tegen grensprijzen. 






































Hoe protectionistisch is Japan nu eigenlijk? Met behulp van 
de tabellen 4.1 tot en met 4.3 zijn hier wel een paar dingen over 
te zeggen. 
De nominale protectiegraad is in de tabel 4.1 gedefinieerd als 
het percentage waarmee de binnenlandse prijs de grensprijs over-
stijgt. Bij de granen en sojabonen is gebruik gemaakt van de pro-
ducentenprijs en dit levert een onderschatting op van de protec-
tiegraad ter grootte van de producent-tot-groothandel marketing 
marge. Voor vlees is de groothandelsprijs gebruikt en dit bete-
kent ook een onderschatting omdat geen rekening wordt gehouden 
met producentensubsidies. 
Tabel 4.2 Verhouding tussen binnenlandse en grensprijs op 
respectievelijk producenten- en groothandelsniveau 


















Bron: Tyers en Anderson, 1985: 20. 
Tabel 4.3 Nominale agrarische protectiegraden (%) voor ver-
schillende landen in verschillende jaren, gewogen 






















































































1) Tarwe, rogge, gerst, haver, mais, rijst, suiker, aardappels, 
rundvlees, varkensvlees, pluimveevlees, eieren en melk. 
2) Gewogen gemiddelde van Frankrijk, BRD, Italië en Nederland 
voor 1955-1970; plus Verenigd Koninkrijk en Denemarken voor 
1975-1980. 
Bron: Hayami en Honma, 1985: appendix. 
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In tabel 4.3 is de nominale protectiegraad gedefinieerd als 
de waarde van de agrarische produktie van de dertien genoemde 
Produkten tegen binnenlandse prijzen min de agrarische produktie-
waarde tegen grensprijzen gedeeld door de agrarische produktie-
waarde tegen grensprijzen. De grensprijzen zijn gemeten als ge-
middelde importprijzen c.i.f. en de binnenlandse prijzen zijn ge-
meten als de prijzen die door de boeren worden ontvangen inclu-
sief deficiency payments. Er is hier gekozen voor producenten-
prijzen omdat groothandelsprijzen, hoewel ze beter vergelijkbaar 
zijn met import c.i.f., geen rekening houden met deficiency pay-
ments en hogere inkoopprijzen dan verkoopprijzen bij "State Tra-
ding". Zoals al eerder gezegd is leidt het gebruiken van produ-
centenprijzen wel tot een onderschatting van het niveau van agra-
rische protectie omdat de kosten van marketing van het af-boerde-
rijniveau tot een punt in de marketing-keten equivalent aan dat 
van het internationaal verhandelde produkt niet meegenomen wor-
den. 
Uit tabel 4.1 valt op dat de granen een hoge nominale pro-
tectiegraad hebben. Voor rijst is dat niet zo verwonderlijk want 
de rijstsector staat bekend als de meest beschermde sector in Ja-
pan. Het importregime van de granen en sojabonen heeft echter 
nooit tot veel klachten geleid van de buitenlandse exporteurs. 
Uitgaande van de protectiegraden, voor granen hoger dan voor 
rijst tussen 1980 en 1984, zou geconcludeerd kunnen worden dat de 
markten voor die produkten sterk beschermd worden. Dat zijn ze 
ook in die zin dat de producenten van deze produkten een hoge in-
komensondersteuning krijgen doordat de prijzen die ze voor hun 
produkten krijgen minstens vier maal zo hoog liggen als de grens-
prijzen (tabel 4.2). Dit heeft echter geen grote gevolgen voor de 
importen omdat de prijzen op groothandelsniveau veel lager lig-
gen. Bij rijst is dit niet zo, daar betalen de consumenten een 
prijs die niet veel lager is dan de producentenprijs. Bij rijst 
is de protectie op groothandelsniveau dus ongeveer even groot als 
op producentenniveau. Bij de granen en de sojabonen ligt dat heel 
anders. 
Internationaal gezien komt het Japanse landbouwbeleid als 
zeer protectionistisch uit de bus. Van de tien landen uit tabel 
4.3 gaat alleen Zwitserland Japan voor in agrarische protectie. 
Bij een vergelijking tussen landen zouden effectieve protectie-
graden een betere indruk geven van het werkelijke niveau van pro-
tectie omdat hierin ook de prijsverhoudingen van inputs worden 
meegenomen. Japan zou in dat plaatje dan een iets minder protec-
tionistisch beeld te zien geven omdat de prijzen van agrarische 
inputs in Japan aanzienlijk hoger liggen dan in Nederland. Zie 
bijvoorbeeld Van der Meer e.a., (1987). 
Ook de onderlinge vergelijking van verschillende produkten 
uit tabel 4.1 zou dan een ander beeld te zien geven. Het verschil 
tussen de protectie in de veeteelt en de akkerbouw zou dan klei-
ner zijn omdat bij de veehouderij het grootste deel van de inputs 
(voerbestanddelen) gekocht worden tegen prijzen die redelijk in 
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de buurt van het wereldmarktniveau liggen. Doordat de inputs voor 
de veehouderij dus relatief goedkoop zijn en bovendien omvangrijk 
zijn in relatie met de produktiewaarde (in tegenstelling tot bij-
voorbeeld graanteelt) kunnen vrij hoge nominale protectiegraden 
resulteren in relatief lage effectieve protectiegraden. 
Over de kosten van agrarische ondersteuning is al gesteld 
dat de transfers van de consumenten en belastingsbetalers naar de 
landbouw 23.700 miljoen Australische dollar bedragen. Dat is 
equivalent aan 55% van de totale agrarische produktiewaarde in 
1978. Dit is 2,8% van het bruto national produkt omdat de land-
bouw daar maar voor 5% aan bijdraagt. De helft van deze transfers 
was in de vorm van hogere prijzen voor de consumenten door im-
portquota en tarieven. De "Rice Diversion programs", de consumen-
tensubsidie voor rijst en de deficiency payments voor fabrieks-













Bron: Moffitt, 1984: 28. 
Figuur 4.1 Diagram van distributiekanalen in Japan en in het 
Westen 
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Een vaak gehoorde vorm van protectie, waarover echter niet 
in internationaal verband valt te onderhandelen, is het Japanse 
distributiesysteem. Net als de in Japan voortgebrachte goederen 
moeten de geïmporteerde goederen een gelaagd systeem van groot-
handelaren passeren waarmee de uiteindelijke detailhandelsprijs 
aanzienlijk kan stijgen. Veel groothandelaren hebben een monopo-
lie voor bepaalde produktgroepen en kunnen daarom eventueel 
discrimineren tegen buitenlandse aanbieders. De laatste paar jaar 
worden daarom door exporteurs vaak pogingen gedaan om de groot-
handelaren over te slaan bij de marketing van verschillende Pro-
dukten. In een systeem waarin persoonlijke banden zeer belangrijk 
zijn kan het dan echter lang duren voor er resulaten bereikt wor-
den. Het aantal groothandelaren en detailhandelaren per 1.000 
inwoners ligt in Japan veel hoger dan in andere landen (respec-
tievelijk 2,9 en 18,9 ten opzichte van 1,6 en 9,1 voor de VS). In 
Japan zijn er ook veel meer onderlinge verkopen van groothande-
laar naar groothandelaar (37% van de groothandelarenverkopen gaat 
naar andere groothandelsbedrijven ten opzichte van 15% in de VS) 
(Moffitt, 1984: 28-29). 
De complexe structuur van het Japanse distributiesysteem is 
één van de redenen waarom de prijs van geïmporteerde goederen op 
detailhandelsniveau hoog is. De twee andere oorzaken zijn de hoge 
Importkosten en de "high price policy". Deze strategie benadrukt 
het exotische karakter van buitenlandse produkten. 
4.2 De produktspecifieke handelsmaatregelen in Japan 
De handelspolitieke maatregelen zijn per produkt verschil-
lend. Voor rundvlees heeft Japan een ad Valoren tarief van 25% op 
geïmporteerd rundvlees. In 1987 is dit tarief verlaagd tot 15% 
conform de uitkomsten van de Tokio-ronde voor multilaterale han-
delsonderhandelingen. Tevens zijn er sinds 1964 importquota die 
elk half jaar worden bijgesteld en die in 1982 optelden tot een 
totaal van 135.000 ton. Bij import mag de prijs niet lager liggen 
dan de minimum prijs vastgesteld door de LIPC (Livestock Industry 
Promotion Corporation). Er zijn verder drie verschillende import 
arrangementen. Het zijn alle drie varianten op het tender-systeem 
voor buitenlandse exporteurs. Er zijn verschillende belastingen 
en/of toeslagen om de dispariteit tussen importprijzen en bin-
nenlandse prijzen voor rundvlees te nivelleren. 
Voor varkensvlees zijn in de zestiger jaren importquota en 
een flexibel tariefsysteem ingesteld. Sinds oktober 1971 worden 
de varkensvleesimporten gecontroleerd met een systeem van varia-
bele heffingen. Het niveau van protectie wordt bepaald door de 
standaard of minimum importprijs die tussen de door de overheid 
vastgestelde bodem- en plafondprijs voor varkenskarkassen ligt. 
Tenzij de heffing tijdelijk buiten werking is gesteld, wordt er 
op de varkensvleesimporten een heffing gelegd die gelijk is aan 
het verschil tussen de importprijs en de minimum importprijs. Als 
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de overheid de import van varkensvlees tijdelijk wil aanmoedigen 
vervangt ze de minimum importprijs door een speciaal afgekondigde 
prijs die gewoonlijk lager ligt dan de minimum importprijs en te-
gelijk stellen ze de heffing buiten werking wanneer de import-
prijzen boven de afgekondigde prijs komen. Dit gebeurde bijvoor-
beeld in 1972 en 1973 met als gevolg dat de importen sterk toena-
men, waarna het opnieuw instellen van de heffing weer tot een 
even sterke daling van de importen leidde in de jaren daarna. 
Voor varkensvlees geldt bovendien een strikt stelsel van fytosa-
nitaire maatregelen waar EG-landen, Denemarken uitgezonderd, 
nogal wat hinder van ondervinden. 
De importen van zuivelprodukten worden gelimiteerd door zo-
wel quota als tarieven. Alle zuivelprodukten, behalve kaas voor 
directe consumptie, lactose en caséine, hebben een ad Valoren ta-
rief tussen de 25 en 35%. Genoemde produkten kunnen verder vrij 
geïmporteerd worden. Quota zijn er onder andere voor verwerkte 
melk- en roomprodukten, smeltkaas en melkpoeder bestemd voor 
schoolmelk en veevoer (Produktschap voor Zuivel, 1981: 1-7). 
De marktopeningspolitiek heeft voor de zuivelsector nog tot 
weinig concessies geleid. Er gaan zelfs krachtige stemmen op om 
op binnenlandse politiek gronden de zuivelsector nog beter te 
beschermen en nog minder produkten het land binnen te laten. 
Voor eieren worden eveneens handelspolitieke maatregelen 
toegepast om de binnenlandse prijzen op peil te houden. "Admini-
strative guidance" is de term hiervoor en het gebeurt op vrijwil-
lige basis, met andere woorden, er wordt een beroep gedaan op de 
importeurs om hun importen wat te matigen. Er zijn geen quota 
maar veel tarieven om de importen af te remmen. Het tarief op 
verse eieren is 20% en op de meeste ei-produkten 25% of 60 Yen 
per kilo (afhankelijk van welke bij de geldende prijs de hoogste 
is). 
Pluimvee-importen worden alleen door tarieven beïnvloed. Zij 
variëren van 10% voor kippelevers en kalkoen tot 20% voor kippe-
vlees. Besluiten genomen tijdens de "Multilateral Trade Negotia-
tions" van 1978 moeten in 1987 zorgen voor een daling in tarieven 
van 20 naar 10% voor kippepoten en van 10 naar 5% voor kalkoenen. 
De beschermde veevoedercomponenten zijn: gedroogd melkeiwit, 
wei, tarwe, haver, vismeel en maïs die geïmporteerd wordt door 
"niet gebonden molens". Dat zijn molens die geen licensie hebben 
aangevraagd bij de overheid. De meeste andere voedercomponenten 
vallen onder het Automatic Approval"-systeem en hebben een zeer 
laag tarief of helemaal geen. Bij een "Automatic 
Approval"-systeem kunnen de produkten zonder restricties Japan 
zijn binnen komen. Zo kunnen sojabonen, sojaboonmeel, maïs en 
sorghum vrij geïmporteerd worden. Zo'n twintif jaar geleden waren 
deze produkten veel meer beschermd. Toen hadden sorghum, soja-
boonmeel en raapzaadmeel nog waardequota. Toen in 1964 de import-
restricties op sorghum werden geliberaliseerd werd het gelijk de 
op één na belangrijkste voedercomponent. Toen in de loop der 
jaren de handel in sojabonen werd geliberaliseerd verdween het 
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produkt bijna geheel uit het binnenlandse produktiepakket. De 
heffingen voor tarwe en gerst, respectievelijk 20 en 10%, zijn al 
sinds het begin van de zeventiger jaren "tijdelijk" buiten wer-
king gesteld". De achtergrond van de liberalisatie was de wens de 
produtkie van dierijke produkten te stimuleren. 
Sinds de tekorten in aanvoer van ruwe granen in de jaren ze-
ventig en vooral na het Amerikaanse sojaboonembargo in 1973 heeft 
de Japanse overheid gebrobeerd de buitenlandse aanvoer wat meer 
te diversificeren. Men is bezorgd over de grote afhankelijkheid 
van de VS. Een deel van deze politiek was het investeren in pro-
jecten in het buitenland om zo meer zekerheid te hebben omtrent 
de aanvoer. Dit onderdeel van de diversificatiepolitiek was niet 
bepaald succesvol. De pogingen om meer bilaterale overeenkomsten 
te sluiten hadden meer succes. Er waren al sinds 1962 "gentle-
men's agreements" met landen uit het "Pacific Bassin" waarbij 
jaarlijks over de hoeveelheid wordt onderhandeld. Soort-gelijke 
overeenkomsten zijn in de jaren zeventig gesloten met Canada en 
Australië voor tarwe en met Brazilië voor sojaboonmeel en maïs. 
Japan sloot haar eerste lange termijn bilaterale overeenkomst in 
1975 met, toch weer, de VS naar aanleiding van het sojaboon-
embargo. Tot 1978 verplichtte Japan zich jaarlijks drie miljoen 
ton tarwe, drie miljoen ton sojabonen en acht miljoen ton voe-
dergranen te importeren uit de VS. Tussen 1960 en 1972 werden als 
protectiemaatregel de verkoopprijzen voor geïmporteerd graan door 
de Food Agency boven de aankoopprijzen gesteld. Sinds 1972 schom-
melen beide prijzen een beetje om elkaar heen waarmee de Food 
Agency het protectionistische element uit haar operaties gehaald 
heeft. Al de importoperaties voor de produkten onder gentlemen's 
agreement worden volgens een tendersysteem afgehandeld. 
Evenals bij tarwe en gerst wordt de rijstpolitiek gekarakte-
riseerd door "State Trading". Het verschil met tarwe en gerst is 
echter dat de overheid er voor zorgt dat er bijna geen rijst het 
land binnen komt door de binnenlandse prijzen veel hoger te stel-
len dan de wereldmarktprijzen. De overheid reguleert de marketing 
van alle rijst op commerciële basis en bepaalt de aan- en ver-
koopprijzen van rijst. De overheid verkoopt de rijst tegen een 
prijs beneden de binnenlandse aankoopprijs maar wel ruim boven 
wereldmarktprijzen. Het is deze controle over importen in com-
binatie met de overheidscontrole over verkochte hoeveelheden en 
haar mogelijkheden tot het houden van voorraden die haar in staat 
stelt zowel de producenten als de consumentenprijzen ruim boven 
importpariteitsprijzen te houden. 
De importen van suiker zijn onderhevig aan importheffingen 
die variëren met de kwaliteit (onderverdeling naar polarisatie-
graad). De heffing komt gemiddeld uit op zo'n 30 à 35%. Aanvul-
lend is er nog een systeem van variabele belasting of kortingen 
dat ontworpen is om de suikerprijzen in Japan te stabiliseren. 
Deze belastingen worden bepaald door de interactie van vier dui-
delijk gedefinieerde prijzen; de maximum en de minimum stabilisa-
tieprijs, de doel- of standaardprijs voor binnenlands geprodu-
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ceerde suiker en de gemiddelde importprijs. Dit wordt weergegeven 
in figuur 4.2. De markt wordt gecontroleerd door de Sugar & Silk 
Price Stabilisation Corporation, een wettelijk erkende organisa-
tie. 
Behalve voor tropisch fruit is Japan over het algemeen rede-
lijk zelfvoorzienend voor fruit. Daarom zijn er voor vers fruit 
nogal wat beschermde maatregelen. Behalve importquota voor si-
naasappelen en mandarijnen zijn er importheffingen voor bijna 
alle soorten vers fruit inclusief bananen, de belangrijkste com-
ponent binnen de fruitimporten. Bananen zijn echter vrij van wat 
misschien wel de sterkste importbelemmerende maatregel is, name-
lijk quarantaine beperkingen. Hierdoor kan alleen de VS citrus-
vruchten naar Japan exporteren. Vooral een land als Australië 
wordt sterk in haar export van citrusfruit beperkt door quaran-
tiane maatregelen tegen fruitvliegen en anderen insecten. Ver-
werkt fruit kan gemakkelijker geëxporteerd worden naar Japan; de 
heffingen, als die er al zijn, zijn over het algemeen lager en 
quota zijn er nauwelijks. De handel in groenten valt onder het 
"Automatic Approval"-systeem en dat kan ook omdat Japan een rede-
lijk competitieve tuinbouwsector heeft. Groente is een belangrij-
ke component in het Japanse voedselpatroon. De groenten die ge-
ïmporteerd worden zijn vooral exotische groenten, die in Japan 
zelf niet geteeld worden. Voor deze groenten, groentebereidingen 
en voor tomaten bestaan invoerrechten die variëren van 5 tot 10%. 
Voor groenten en fruit in het algemeen gelden uiterst strikte 
regelementen met betrekking tot additieven, verpakking, kwaliteit 
en etikettering neergelegd in de Food Sanitation Law. De Japanse 
regering is vol goede voornemens met betrekking tot vereenvou-
diging van keuringsprocedures. Momenteel is de Japanse markt voor 
buitenlandse exporteurs van groenten, fruit, planten, bloemen en 
bloembollen echter nog moeilijk toegankelijk. 
4.3 De handelspolitieke relaties van Japan 
4.3.1 De handelspolitieke relatie van Japan met de VS 
De VS legde de basis voor haar omvangrijke agrarische export 
naar Japan vlak na de tweede wereldoorlog via haar voedselhulp-
programma. Japaners kwamen op deze manier in aanraking met het 
Westerse dieet en raakten er aan gewend. Vervolgens stegen de 
voedselimportanten tussen 1960 en 1982 van $ 1,9 miljard naar 
$ 16,3 miljard. Hiervan komt circa 40% uit de VS. Japan is hier-
mee de bestemming van 15% van de totale voedselexporten uit de VS 
en Japan is daarmee naast de EG de voornaamste afnemer van de VS. 
De aandelen van de VS in de Japanse importen voor enkele agrari-
sche produkten sinds 1970 zijn te vinden in de figuren BI a tot 
en met b in de bijlage. Er bestaat dus een flinke wederzijdse 
afhankelijkheid. Voor de VS zijn agrarische exporten naar Japan 










Voor gemiddelde importprij's: 
A (onder de minimumprijs): Heffing = AB 
Opcenten = BC 
= BD x factor % (23,65% voor 
1979-80) 
E (tussen minimumprijs en streefprijs): Geen heffing 
Opcenten = EF 
= EG x 23,65% 
H (tussen streefprijs en maximumprijs: geen heffing, geen opcen-
ten 
J (boven de maximumprijs): Restitutie JK 
Bron BAE, 1981, p. 63. 
Figuur 4.2 Prijsregelingen bij suiker 
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met Japan. Daarom was het voornaamste doel van de VS bij het in-
gaan van de Tokio-ronde voor multilaterale handelsonderhandelin-
gen in de jaren zeventig het verminderen of uitschakelen van 
Japanse handelsbeperkingen voor landbouwprodukten. Er waren ver-
schillende redenen om te verwachten dat Japan haar importpolitiek 
zou liberaliseren. De hoge consumentenprijzen, als gevolg van 
landbouwbeleid en handelspolitiek, leidden tot toenemende pro-
testen van consumentenorganisaties. Een tweede reden was het be-
lang dat Japan hecht aan stabiele aanvoer van landbouwprodukten. 
De oorzaak daarvan is de situatie na de tweede wereldoorlog en 
tijdens het sojaboonembargo tijdens de zeventiger jaren. 
De resultaten van de onderhandelingen tussen de VS en Japan 
werden bekend in 1978. De Japanse handelsconcessies hadden be-
trekking op geïmporteerde goederen met een gezamenlijke waarde 
van $ 1,3 miljard. Er waren drie soorten concessies: lagere ta-
rieven (voor kippepoten, verse grapefruit, amandelen en proteïne 
concentraten), geen verhogingen van tarieven voor produkten waar 
al eerder afspraken over waren gemaakt, waarvan vooral het hand-
haven van tariefvrij e importen van sojabonen voor de VS van be-
lang was, en het verhogen van de importquota voor sinaasappelen, 
sap van citrusvruchten en rundvlees. Dit alles zou gelden vanaf 
1983, waarmee Japan een overgangsperiode van vijf jaar bedong. 
De resultaten zijn voor de VS-exporten naar Japan positief 
geweest. Het niveau van agrarische exporten van de VS naar Japan 
zou naar verwachting in 1979 20% hoger liggen dan in 1978 (Heydon 
en O'Rourke, 1981: 10). Deze verwachtingen waren gebaseerd op de 
genoemde Japanse concessies, een groeiende vraag voor rundvlees 
(ten koste van de consumptie van vis) en het comparatieve kosten-
voordeel van de VS ten opzichte van andere aanbieders. De werke-
lijke exportstijging in 1979 naar Japan bleek trouwens nog hoger 
te liggen, namelijk rond de 25%. 
Toch was men in de VS niet tevreden. Hoewel de quota voor 
rundvlees en citrusfruit vergroot werden bleven deze produkten 
voor de VS de symbolen van Japans protectie. Men was er bezorgd 
over dat produkten die de VS concurrend produceerde vrije toegang 
tot de Japanse markt ontzegd werd terwijl tegelijkertijd sterk 
concurrerende industriële produkten uit Japan de Amerikaanse 
markt overspoelden. Men bleef daarom aandringen op totale libera-
lisatie van de markten voor met name rundvlees en citrusfruit. 
Toen de VS ging dreigen met beperkende maatregelen met betrekking 
tot de invoer van sommige Japanse industriële produkten werd aan 
beide zijden gevreesd voor een "beef and citrus war". Omdat geen 
van beide landen hierbij zou winnen schoven in april 1984 de 
Amerikaanse ambassadeur Broek en de Japanse minister Yamamura aan 
de onderhandelingstafel waarna op 7 april overeenstemming volgde 
over rundvlees en citrusfruit en op 24 april overeenstemming be-
reikt werd over een hele serie van quota- en tariefaangelegen-
heden met betrekking tot agrarische produkten. Deze maatregelen 
betekenen honderden miljoenen dollars aan extra verkopen van 
Amerikaanse agrarische exporteurs aan Japan in de daaropvolgende 
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jaren. De geprojecteerde waarde van extra rundvlees en citrus-
verkopen aan Japan over de vier jaar van de Broek-Yamamura over-
eenkomst is ongeveer $ 400 miljoen (Hale, 1984: 7). Toch blijft 
in de VS de mening bestaan dat Japan hen alleen maar wat brokjes 
toewerpt wanneer de pressie te hoog wordt. Daarom is voor de VS 
het eindpunt van de onderhandelingen, liberalisatie van de rund-
vleesmarkt, nog niet bereikt. Wanneer dit eindpunt ooit bereikt 
wordt zal dat behalve voor de VS ook grote gevolgen kunnen hebben 
voor Australië. De netto stijging in totale agrarische exporten 
van de VS naar Japan zal minder zijn dan die van Austalië, omdat 
laatste land een veel groter aandeel in de Japanse rundvleesmarkt 
heeft dan de VS. Australië kan tegen lagere prijzen aanbieden 
dankzij lagere produktie- en transportkosten. Bij afschaffing van 
de rundvleesquota is daarom de verwachting gerechtvaardigd dat 
Australië de meeste winst in exportomvang boekt. Een belangrijk 
negatief aspect voor de VS is haar belangrijke rol als exporteur 
van veevoeder naar Japan. Wanneer Japan haar grenzen openstelt 
voor rundvlees zal dit een sterke vermindering van de binnen-
landse rundvleesproduktie tot gevolg hebben. De vraag naar vee-
voer zal dan ook kleiner worden wat voor de VS een vermindering 
van de export van ongeveer 10 miljoen ton aan sojabonen en 
voergranen zal betekenen (Paarlberg en Sharpies, 1984: 5; Coyle, 
1983A: 252). 
De produkten van de VS die voornamelijk te lijden hebben van 
het Japanse rijstprogramma zijn tarwe en natuurlijk rijst. De 
kosten van de "diversion programs" (zie paragraaf 2.2) waren voor 
de VS ongeveer $ 30 miljoen. Dit was het gevolg van verminderde 
tarwe-exporten van de VS naar Japan door de stimulerende werking 
van deze "omschakelings programma's" op de binnenlandse produktie 
van tarwe. Doordat bovendien het algehele rijstbeleid een in 
vergelijking met omringende landen inefficiënt rijstsector steunt 
en stimuleert en de grenzen zo goed als volledig afsluit voor 
buitenlandse aanbieders worden de wereldmarktprijzen voor rijst 
gedrukt. Dit kost de VS in haar rijstexporten $ 20 miljoen 
(Coyle, 1981: 19). 
In de zeventiger jaren ageerde de VS hier niet erg tegen om-
dat de wereldmarkt snel groeide. Toen in de jaren tachtig deze 
groei stil viel stonden hen een aantal alternatieven open: 
1. het beperken van de produktie en uitvoer van de door Japan 
beschermde produkten. Dit alternatief gaat ervan uit dat het 
verlies in exportwaarde naar Japan beperkt blijft door het 
positieve effect van deze maatregelen op de wereldmarktprij-
zen; 
2. het deelnemen in multilaterale overeenkomsten; 
3. het subsidiëren van de export. Dit biedt voor de export naar 
Japan natuurlijk niet echt veel mogelijkheden omdat veel van 
de Japanse handelsbeperkingen bestaan uit quota; 
4. het onderhandelen over verdere liberalisatie van het Japanse 
handelsregime. 
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Alternatief drie biedt zoals gezegd weinig uitkomsten en al-
ternatief één wordt doorkruist door een van de hogere wereld-
marktprijzen uitgaande stimulering van de produktie van de be-
trokken gewassen in de rest van de wereld. Voor de VS bleven de 
alternatieven twee en vier over. Het resultaat was dat er voor-
namelijk bilateraal onderhandeld werd. De resultaten waren voor 
de agrarische exporten van de VS naar Japan positief. Een wezen-
lijke verandering in het handelstekort heeft dit echter niet tot 
gevolg gehad. Van groter belang voor de handelsbalans tussen de 
VS en Japan zijn moeilijk grijpbare factoren als de yen-dollar 
verhouding en terms of trade effecten. Het gaat voornamelijk om 
de terms of trade tussen landbouwprodukten enerzijds en electro-
nica en bijvoorbeeld auto's anderzijds (Ichimura: 14). 
4.3.2 De handelpolitieke relatie van Japan met Australië 
Ook voor Australië is Japan de belangrijkste markt voor 
agrarische produkten. Gezien de voortdurende stroom van studies 
en publikaties is het Japanse landbouwbeleid in Australië een 
punt van continue zorg en aandacht. In waarde verkoopt Australië 
bijna een kwart van haar totale agrarische exporten op de Japanse 
markt. Behalve de ontwikkeling van de concurrentiepositie is in 
het geval Japan ook de politieke relatie zeer belangrijk voor de 
mogelijkheid van exporten naar dit land. Het bereiken van bilate-
rale overeenkomsten met een protectionistisch land als Japan is 
voor een exporterend land van grote waarde. Dit bleek op een voor 
Australië ongunstige wijze toen in 1981 het lange termijn con-
tract voor de levering van suiker aan Japan niet verlengd werd en 
de exporten vervolgens terugliepen tot een kwart van de waarde 
voor 1981. Wel is er een informele tarwe-overeenkomst en verder 
dringt Australië evenals de VS aan op liberalisatie van de rund-
vlees- en fruitmarkten. Zoals al eerder gezegd is heeft Australië 
het grootste belang bij een liberalisatie van het importregime 
voor rundvlees. Voor fruit zou Australië veel baat hebben bij het 
verlichten van de Japanse fyto-sanitaire regelingen. Omdat 
Australië goedkoper kan leveren zou ze bij verlichting van de 
quarantaine voorwaarden een groot marktaandeel ten kosten van de 
VS kunnen verwerven. De VS voldoet momenteel namelijk als enige 
aan de Japanse fyto-sanitaire voorwaarden voor fruit. Dit is 
wellicht meer een verdienste van de Amerikaanse onderhandelaars 
dan van het Amerikaanse fruit. 
Omdat Japan zo belangrijk is als markt voor Australische 
produkten zal een verandering in het Japanse handelsbeleid be-
langrijke gevolgen kunnen hebben voor het Australische produktie-
patroon. Wanneer men de toekomstmogelijkheden voor vergroting van 
de exporten van de twee belangrijkste buitenlandse agrarische 
aanbieders op de Japanse markt, de VS en Australië, bekijkt, val-
len die iets beter uit voor de VS. Waarschijnlijk weegt het 
transportkostenvoordeel van Australië (over de jaren zeventig wa-
ren de transportkosten van een ton graan van Australië naar Japan 
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gemiddeld 18,62 US$ en van de VS naar Japan gemiddeld 20,13 US$ 
(Rosson en Sporleder, 1984: 13)) niet op tegen de voordelen van 
de VS als aanbieder op de Japanse markt. Deze bestaan uit een 
gunstigere handelsrelatie door meer politieke macht en het feit 
dat de VS de belangrijkste markt is voor Japanse exportprodukten 
en vooral de grotere complementariteit van het Amerikaanse pro-
duktiepatroon ten opzichte van het Japanse produktiepatroon. Dit 
houdt in dat de sectoren waar de VS zeer efficiënt in produceert 
in Japan vaak een lage zelfvoorzieningsgraad hebben. Voor Austra-
lië geldt dit minder omdat Australië bijvoorbeeld zuivel zou wil-
len exporteren terwijl Japan hier relatief hoge zelfvoorzienings-
graden voor heeft. Deze vrij algemene en globale voordelen kunnen 
natuurlijk doorkruist worden door korte-termijnverstoringen in de 
handelsbetrekkingen maar voor de lange termijn ontwikkelingen van 
de handelsstromen zijn ze van groot belang. 
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5. De handelspolitieke relatie van Japan met de EG 
5.1 De directe handelsrelatie tussen Japan en de EG 
De EG en de VS hebben beiden een negatief saldo op de totale 
handelsbalans met Japan. De VS kan echter met haar landbouwexpor-
ten nog enig tegenwicht bieden aan de stroom van industriële Pro-
dukten uit Japan. Daar de VS al niet erg tevreden is over de han-
del met Japan is het niet vreemd dat de EG haar handelsrelatie 
als zeer onbevredigend ervaart. De lidstaten kunnen het slecht 
met elkaar vinden wanneer het gaat om het vaststellen van het 
handelsbeleid tegenover Japan. Dit geldt voornamelijk wanneer het 
gaat om de invoer van industriële produkten uit Japan. Toch zijn 
er niet alleen problemen bij de invoer, ook het niveau van de 
uitvoer naar Japan is geenszins bevredigend. Het ontbreken van 
eenheid tussen de lidstaten bij het bepalen van beleid ten op-
zichte van de invoer van Japanse produkten is ook van belang voor 
de uitvoer van Japan. Tijdens verscheidene onderhandelingen in de 
zeventiger jaren tussen de EG en Japan bleek namelijk dat men 
steeds vast liep op problemen in de industriële sector waar de 
landen bijna allen hun eigen afspraken hadden met Japan omtrent 
kwantitatieve invoerbeperkingen en vrijwillige beperking door Ja-
pan. Het gevolg was dat Japan geen gehoor wenste te geven aan de 
roep van de EG om liberalisatie van haar handelspolitiek, mede 
omdat Japan de EG verweet een minstens zo protectionistisch 
standpunt in te nemen. De agrarische exporten naar Japan kwamen 
dan ook niet erg op gang. 
De eisen tot opening van de Japanse markt bleven toenemen 
naarmate de recessie in de wereldhandel zich voortzette, Japan 
haar exportinspannigen onder invloed vam de oliecrises vergrootte 
en de handelsbalans van de EG ten aanzien van Japan verslechterde 
(Bakker, 1986: 45). Op 12 februari 1983 kwam het pas tot een 
eerste beperkte handelovereenkomst tussen de EG en Japan. Dit ge-
beurde na klachten van de EG bij het GATT over "verborgen invoer-
belemmeringen" en slechte toegang tot de Japanse markten voor 
landbouwprodukten. Naast beloften tot beperking van haar indus-
triële uitvoer naar de EG beloofde Japan ook een aantal liberali-
satiemaatregelen met betrekking tot de invoer van EG produkten 
door te voeren. De effecten van deze liberalisatie zijn maar zeer 
marginaal gebleken. Het waren over het algemeen tariefverminde-
ringen van enkele procenten voor enkele verwerkte landbouwproduk-
ten (vruchtensappen, biscuits, oliën, citroenen en kalkoen-en 
eendevlees). 
Voorwaarde voor betere resulataten is waarschijnlijk het tot 
stand brengen van eenheid tussen de lidstaten in het beleid te-
genover Japan omdat dit de onderhandelingsmacht vergroot. 
Nederland zou veel baat kunnen hebben bij onderhandelingen 
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over een uitbreiding van pre-shipment keuringen voor bloemen, 
bollen en planten en uitbreiding van de lijst van te exporteren 
groenten naar Japan. Ook de markt voor vleesprodukten biedt nog 
mogelijkheden. Eerste vereiste voor export naar Japan is in ieder 
geval kennis van het distributiesysteem, het consumptiepatroon en 
de Japanse cultuur. Ook zullen de export- en promotie-inspannin-
gen intensief moeten zijn. Zoals gezegd zijn persoonlijke contac-
ten zeer belangrijk. Dit hangt samen met de Japanse cultuur en 
heeft als gevolg dat men zich voor marktpenetratie in Japan meer 
inspanningen moet getroosten dan voor marktpenetratie op de 
gemiddelde Europese of Amerikaanse markt. 
De Europese exporteurs zullen er rekening mee moeten houden 
dat ze door de grote afstand niet ieder willekeurig produkt op de 
Japanse markt kunnen aanbieden. Van belang is dat de grote af-
stand tussen de EG en Japan slechts bepaalde produkten voor ex-
port in aanmerking komen. Produkten waar de transportkosten een 
belangrijk deel van de waarde uitmaken zullen na het lange ver-
voer niet altijd aan kwaliteits- en prijseisen kunnen voldoen. De 
produkten die de beste vooruitzichten hebben zijn verwerkte land-
bouwprodukten en produkten met een hoge waarde en hoge kwaliteit. 
Een produkt als bietenpulp, waar de EG in 1984 voor $ 6 miljoen 
aan exporteerde naar Japan, past bijvoorbeeld helemaal niet in 
dit plaatje. Produkten als kaas en verwerkte vleesprodukten als 
ham en dergelijke hebben in een markt met veranderende eetgewoon-
ten en groeiende consumptie van deze produkten veel betere voor-
uitzichten. Extra promotie-inspanningen moeten kunnen zorgen voor 
een plaats voor deze produkten in de Japanse voedingsmarkt. 
Omdat er op de markten voor traditionele voedingsprodukten 
geen rol is weggelegd voor EG-produkten zal men ook aandacht moe-
ten besteden aan mogelijkheden tot de ontwikkeling van markten 
van voor Japan nieuwere produkten. Een belangrijke handicap 
blijft de afstand maar zelfs met deze handicap biedt de Japanse 
markt toch meer mogelijkheden dan er tot nu toe gebruikt zijn. 
Een belangrijke vereiste voor een belangrijkere plaats voor 
EG-produkten binnen de Japanse markt blijft een inniger handels-
politieke relatie tussen de EG en Japan. 
5.2 De indirecte gevolgen van het EG-landbouwbeleid voor Japan 
Indirect is de EG eigenlijk belangrijker voor Japan dan di-
rect. Japan is een op wereldschaal zeer belangrijke importeur van 
agrarische produkten. Hierdoor ondervindt Japan aantoonbare ge-
volgen van het markt- en prijsbeleid van de EG. Het markt- en 
prijsbeleid van de EG heeft een drukkende werking op de wereld-
marktprijzen van landbouwprodukten. Dit is in het voordeel van 
iedere belangrijke agrarische importeur. Een indicatie van de 
gevolgen voor Japan geven de cijfers in tabel 5.1. 
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Tabel 5.1 Werkelijke wereldmarktprijzen en uiterste wereldmarkt-
prijzen bij afwezigheid van marktbescherming in de EG 










































































Bron: Vollebregt, 1986: 16-20. 
De eerste kolom laat de gemiddelde wereldmarktprijs zien van 
de belangrijkste agrarische produkten en produktgroepen over de 
periode 1977-1983. Hierbij is over het algemeen uitgegaan van 
marktnoteringen. Omdat er veel onzekerheid bestaat over de prij-
zen in een situatie zonder marktbescherming in de EG, door ge-
brekkige kennis van de vraagelasticiteiten, is er gekozen voor 
een range waartussen de prijzen in een situatie zonder markt-
bescherming in de EG zullen liggen. De boven- en ondergrens wor-
den bepaald door de verschillende aannamen met betrekking tot de 
genoemde elasticiteiten (Meester, 1987; Vollebregt, 1986). 
Bij de berekening van gevolgen van het EG-landbouwbeleid 
voor Japan zijn de volgende veronderstellingen gemaakt: 
De gehanteerde hoeveelheden hebben betrekking op één jaar: 
1980. Het gaat dus om hoeveelheden uit één jaar en prijzen 
die een gemiddelde zijn van zeven jaar; 
er is geen rekening gehouden met effecten op de gevraagde 
hoeveelheid. Vooral voor Japan is deze aanname van niet ge-
ringe betekenis omdat in werkelijkheid lagere wereldmarkt-
prijzen de gevraagde hoeveelheid in Japan flink zal beïn-
vloeden; 
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er wordt geen differentiatie toegepast binnen de produkt-
groepen groente en fruit, zuivel en andere granen. Dit kan 
leiden tot onnauwkeurigheid omdat de samenstelling zoals ze 
in dit geval door Japan wordt geïmporteerd niet dezelfde is 
als samenstelling van de produktgroep zoals ze in de prijs-
berekeningen in de studies is meegenomen; 
er wordt geen onderscheid gemaakt naar verschillende kwali-
teiten binnen een produkt. 
Gezien deze vergaande veronderstellingen heeft deze bereke-
ning een zeer globaal karakter en kan ook alleen als indicatie 
dienen voor de gevolgen van het EG-landbouwbeleid voor Japan. Ta-
bel 5.2 toont de geïmporteerde hoeveelheden in 1980 van die Pro-
dukten en produktgroepen waar prijzen voor bekend zijn. 
Tabel 5.2 Door Japan geïmporteerde hoeveelheden van diverse 
agrarische produkten in 1980 (in 1000 kg) 
Tarwe 5.682.000 
Mais 12.830.000 









Bron: Commodity Trade Statistics, 1980 (zie bijlage). 
Vermenigvuldiging van deze hoeveelheden met het verschil 
tussen de prijzen uit de kolommen 1 en 3 van tabel 5.1 levert een 
bedrag op van 119 miljoen US$. Dit is het bedrag dat Japan extra 
voor haar agrarische importen in 1980 had moeten betalen indien 
er geen markt- en prijsbeleid zou zijn geweest in de EG. Dit be-
drag is het minimum omdat er uitgegaan is van het voor Japan 
minst ongunstige geval. Deze 119 miljoen US$ is 1,5% van de tota-
le agrarische importwaarde van Japan in 1980 die bijna 8 mil-
jard US$ bedroeg. Het maximumbedrag, dat ontstaat uit vermenig-
vuldiging van de hoeveelheden uit tabel 5.2 met het verschil tus-
sen de prijzen uit de kolommen 1 en 2 uit tabel 5.1, bedraagt 
1420 miljoen US$. Dit correspondeert met 18% van de totale agra-
rische importwaarde van Japan in 1980. De werkelijkheid ligt 
waarschijnlijk in de buurt van de 10%. Wanneer we aannemen dat 
Japan elk jaar zo'n 10% extra voor haar agrarische importen zou 
moeten betalen dan kan met recht gezegd worden dat Japan als 
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belangrijke agrarische importeur voordeel heeft bij het EG-land-
bouwbeleid en de drukkende werking die er van uitgaat op het 
wereldmarktprijspeil van agrarische produkten. 
Hoewel nogmaals de aandacht gevestigd moet worden op de glo-
bale aard van deze berekening en de vergaande aggregaties en aan-
namen blijkt toch dat hoewel de directe gevolgen van het EG-land-
bouwbeleid zeer gering zijn, de indirecte gevolgen geenszins ver-
waarloosd kunnen worden. Gezien de grote omvang van Japan als 
vrager en de EG als aanbieder van agrarische produkten op de we-
reldmarkt is dit ook eigenlijk niet verwonderlijk. 
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6. Conclusies 
De kwetsbaarheid en inefficiëntie van de Japanse landbouw 
staat in schril contrast met de efficiëntie en expansie in de 
industriële sector. Japan is lang niet zelfvoorzienend voor agra-
rische produkten en daardoor één van de belangrijkste importeurs 
van deze produkten in de wereld. De kans dat dit in de nabije 
toekomst geheel zal veranderen is klein hoewel de huidige zelf-
voorzieningsgraad met veel handelsbeperkende en marktbeschermende 
maatregelen gehandhaafd wordt. Denkbaar is dat Japan haar grenzen 
in de toekomst meer zal openen omdat ze steeds vaker geconfron-
teerd wordt met represaillemaatregelen met betrekking tot de in-
voer van Japanse industriële produkten. Maatregelen in deze sfeer 
treffen Japan zwaar omdat de Japanse economie voor een belangrijk 
deel draait op de export van industriële produkten. Waarschijn-
lijk zal de reactie van Japan in deze gevallen hetzelfde blijven 
als de laatste decennia het geval geweest is. Zodra de druk te 
groot wordt stelt men de tegenpartij tevreden met een beperkte 
tariefverlaging of quotavergroting. Waarschijnlijk is dit voor 
Japan op de lange termijn niet de meest ideale oplossing. Indien 
de overheid de fundamentele keuze zou maken de steun in de inef-
ficiënte landbouwsectoren af te schaffen en het geld dat men dan 
bespaart te gebruiken voor stimulering van de sectoren die in 
staat zijn internationaal te concurreren zou waarschijnlijk de 
totale Japanse economie ervan profiteren. In wezen is zo'n keuze 
hard nodig omdat nu de zwakke sectoren de sterkere sectoren ge-
zien de grondschaarste letterlijk in de weg staan. Met name de 
bescherming van de rijstsector zal niet opgegeven worden hoewel 
de produktie van rijst in de Japan omringende landen veel goed-
koper en efficiënter plaats vindt. Afschaffing van de steun en 
marktbescherming in de rijstsector zal vooral sociaal gezien zo'n 
klap onder de Japanse boeren teweeg brengen dat doorvoering hier-
van politiek onhaalbaar is. 
Sectoren als de tuinbouw en de intensieve veehouderij bieden 
door hun industriële karakter veel meer perspectieven om op een 
gezonde basis, zonder al te veel steun en marktbescherming, in-
ternationaal te kunnen overleven. Een andere reden voor de betere 
perspectieven voor deze sectoren is het grondintensieve karakter 
in deze sectoren. Grond is schaars in Japan en dit heeft geleid 
tot zeer hoge grondprijzen zodat schaalvoordelen moeilijk bereikt 
kunnen worden. 
Een tweede reden waarom men in Japan de zwakke sectoren op 
grote schaal blijft steunen hangt samen met de meer dan gemiddel-
de aandacht voor de voedselvoorziening. Problemen hiermee na de 
Tweede Wereldoorlog hebben er voor gezorgd dat dit nog altijd 
doorwerkt in het huidige handelsbeleid. Japan heeft een strict 
importregime. Bilaterale overeenkomsten geven meer zekerheid in 
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de voedselvoorziening, zeker wanneer de herkomst gespreid wordt. 
Aan dit laatste wordt daarom de laatste tijd veel aandacht ge-
schonken. Hiervan profiteren vooral Argentinië en Brazilië die de 
laatste jaren hun graanexporten naar Japan sterk hebben zien 
stijgen. 
Vanuit het voedselvoorzieningsoogpunt kunnen de VS en Aus-
tralië er bijna zeker van zijn dat Japan bij een eventueel drei-
gende handelsoorlog bakzeil zal halen. Deze landen zijn erg 
belangrijk voor de voedselvoorziening van Japan. Waarschijnlijk 
hebben ze daarom ook weinig te duchten van de diversificatie-
politiek. Ze verkeren wat dit betreft in een machtspositie ten 
opzichte van Japan. 
Er zullen ondanks de diversificatiepolitiek vooreerst geen 
grote veranderingen in de agrarische handelsstromen naar Japan 
optreden. Australië en vooral de VS hebben in het verleden zo'n 
belangrijk aandeel in de Japanse markt verworven dat ze niet maar 
zo door andere landen te verdringen zijn. De kansen voor de EG 
zijn ten opzichte van die landen beperkt. De EG zou zich wat dat 
betreft beter kunnen richten op voor Japanners nieuwe of relatief 
onbekende landbouwprodukten. Zo blijkt uit het feit dat in Japan 
de bestedingen aan sierteeltprodukten per hoofd van de bevolking 
op een niveau liggen dat de helft bedraagt van dat in Nederland, 
dat hier nog een groot marktpotentieel aanwezig is. In het alge-
meen zit de EG wel met het probleem van de grote afstand. Daarom 
maakt de EG eigenlijk alleen kans met de uitvoer van Produkten 
met een hoge waarde en hoge kwaliteit, zoals verwerkte vlees- en 
zuivelprodukten. 
Dat de EG ondanks de geringe bilaterale handelsstromen toch 
belangrijk is voor Japan komt door de gevolgen van het EG-land-
bouwbeleid voor de wereldmarktprijzen voor landbouwprodukten. 
Door de marktbescherming voor veel landbouwprodukten in de EG 
liggen de wereldmarktprijzen op een laag niveau. Japan als be-
langrijke importeur van agrarische produkten profiteert hier 
natuurlijk van. De extra kosten voor Japan voor haar agrarische 
importen, indien er geen marktbescherming zou zijn in de EG, wor-
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Toelichting op tabellen B1-B12: 
De bij de tabellen gebruikte bronnen zijn de volgende: 
tabellen BI t/m Bil: Commodity Trade Statistics - United Nations 
Trade by Commodities - OECD 
tabel B12 : OECD, Food Policy (OECD country notes), Parijs, 1981 
(- de jaren 1960, 1965 en 1970) 
: Food Consumption Statistics 1973-1982 - OECD, Parijs, 
1985 (- de overige jaren) 
- - nul of verwaarloosbaar 
n.a. = niet aanwezig 
De zelfvoorzieningsgraden in tabel B12 zijn voor de jaren 1973-1982 bere-
kend als "Production" gedeeld door "Total Utilization". Zuid-Oost Azië is ge-
bruikt als algemene noemer voor de Japan omringende landen waarvan qua agrari-
sche handel Zuid Korea, de Filippijnen, China, Indonesië, Thailand en India de 
belangrijksten zijn. 
Oceanië is de optelsom van Australië en Nieuw-Zeeland. 
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Tabel BI Import van Japan van agrarische produkten, 1965 - 1984 (waarde in 1000 US$) 
Produkt 1965 1970 1975 1980 1981 1982 1983 








Zuivel en eieren 
- melk en room 
- boter 
- kaas en wrongel 
- eieren 





andere granen (ongemalen) 
graanpreparaten 
Groente en f rui t 
• groenten (vers) 
• groenten (ber. of verduurz) 
• frui t en noten 


































































































































































































Ruwe suiker 282719 1679755 1224430 
Veevoeder 
- hooi en voedergewassen 
- zemelen, si i jpsel e.d. 
- perskoeken e.d. 
- vlees- en vismeel 
- bietenpulp e.d. 
Oliezaden en olievruchten 
Dierl. olien & vetten 










































































Tabel B2 Import van agrarische Produkten van Japan uit de V.S., 1965 - 1984 (waarde in 1000 USD 









Zuivel en eieren 
• melk en room 
- boter 
• kaas en wrongel 
• eieren 
Granen en graanprodukten 
- tarwe (ongemalen) 
- rijst 
- gerst (ongemalen) 
- mais (ongemalen) 
• andere granen (ongemalen) 
• graanpreparaten 
Groente en fruit 
- groenten (vers) 
• groenten (ber. of verduurz.; 
- fruit en noten 



































































































































































































• hooi en voedergewassen 
• zemelen, slijpsel e.d. 
- perskoeken e.d. 
- vlees- en vismeel 
- bietenpulp e.d. 
Oliezaden en olievruchten 
Oierl. oliën & vetten 







































































Tabel B3 Import van agrarische produkten van Japan uit Zuid-Oost Azië, 1975 • 1984 
(waarde in 1000 US$) 
Produkt 1975 1980 1981 1982 1983 
Vlees (vers,gek.,bevr.) 
- rundvlees 





Vleespreparaten/visext rak ten 































Zuivel en eieren 
- melk en room 
- boter 









andere granen (ongemalen) 
graanpreparaten 
Groente en f rui t 
- groenten (vers) 
- groenten (ber. of verduurz.) 
- frui t en noten 


















































- hooi en voedergewassen 
- zemelen, slijpsel e.d. 
• perskoeken e.d. 
- vlees- en vismeel 
- bietenpulp e.d. 
Oliezaden en olievruchten 
Diert. olien & vetten 





















































Tabel 84 Import van agrarische Produkten van Japan uit Oceanie, 
(waarde in 1000 US*) 










Zuivel en eieren 
- melk en room 
• boter 
- kaas en wrongel 
- eieren 
Granen en graanprodukten 
- tarwe (ongematen) 
- gerst (ongematen) 
- mais (ongemalen) 
- andere granen (ongemalen) 
• graanpreparaten 
Groer.te en fruit 
- groenten (vers) 
- groenten (oer. of verduurz.) 
• fruit en noten 
• ber. en conserv. van fruit 
Ruwe suiker 
Veevoeder 
- hooi en voedergewassen 
- zemelen, slijpsel e.d. 
- perskoeken e.d. 
- vlees- en vismeel 
- bietenpulp e.d. 
Oliezaden en olievruchten 
Dierl. oliën & vetten 
























































































































































































Import van agrarische produkten van Japan uit Zuid-Amerika, 1975 - 1984 
(waarde in 1000 USS) 
Produkt 








Zuivel en eieren 
• melk en room 
• boter 
- kaas en wrongel 
- eieren 
Granen en graanprodukten 
- tarwe (ongemalen) 
• rijst 
- gerst (ongemalen) 
- mais (ongemalen) 
• andere granen (ongemalen) 
• graanpreparaten 
Groente en fruit 
- groenten (vers) 
• groenten (ber. of verduurz.) 
- fruit en noten 






























































































- hooi en voedergewassen 
- zemelen, slijpsel e.d. 
- perskoeken e.d. 
• vlees- en vismeel 
- bietenpulp e.d. 
Oliezaden en olievruchten 
Dierl. olien & vetten 

















































Tabel B6 Import ven agrarische Produkten van Japan uit Canada, 1975 
(waarde in 1000 USt) 
1984 









Zuivel en eieren 
- melk en room 





andere granen (ongemalen) 
graanpreparaten 
Groente en fruit 
• groenten (vers) 
• groenten (ber. of verduurz.) 
- fruit en noten 


































































































2347 6330 5025 3177 
Ruwe suiker 
Veevoeder 
- hooi en voedergewassen 
- zemelen, slijpsel e.d. 
* perskoeken e.d. 
• vlees- en vismeel 
- bietenpulp e.d. 
Oliezaden en olievruchten 
Dierl. oliën & vetten 























































Tabel B7 Import van agrarische produkten van Japan uit de E.G 
Produkt 































































































































































Zuivel en eieren 
- melk en room 
- boter 
- kaas en wrongel 
- eieren 
Granen en graanprodukten 
• gerst (ongemalen) 
- graanpreparaten 
Groente en fruit 
- groenten (vers) 
- groenten (ber. of verduurz.) 
- fruit en noten 
• ber. en conserv. van fruit 
Veevoeder 
- bietenpulp e.d. 
Oliezaden en olievruchten 
Dierl. olien & vetten 




































Tabel BS Export van agrarische Produkten van Japan, 1975 • 1984 (waarde in 1000 USD 
Produkt 1975 1980 1981 1982 1983 1984 
Vlees (vers,gek.,bevr.) 













Granen en graanprodukten 
- rijst 
- meel/bloem van tarwe 
- graanpreparaten 
Groente en fruit 
- groenten (vers) 
- groenten (ber. of verduurz.) 
- fruit en noten 
• ber. en conserv. van fruit 
Veevoeder 
• vlees- en vismeel 
• bietenpulp e.d. 
Dierl. oliën & vetten 






















































































Export van agrarische Produkten van Japan naar Zuid-Oost Azië, 1975 - 1984 
(waarde in 1000 US$) 
Produkt 
Vlees (vers,gek.,bevr,) 
2uivel en eieren 
Granen en graanprodukten 
- rijst 
• meel/bloem van tarwe 
• graanpreparaten 
Groente en fruit 
- groenten (vers) 
• groenten (ber. of verduurz.) 
- fruit en noten 
• ber. en conserv. van fruit 
Veevoeder 
• vlees- en vismeel 
• bïetenpulp e.d. 
Dierl. oliën & vetten 








































































































Export van agrarische Produkten van Japan naar de V.S., 1975 
(waarde in 1000 US$) 
Produkt 1982 1983 1984 
511 Vlees (vers,gek.,bevr.) 
Zuivel en eieren 
1894 532 755 560 
Granen en graanprodukten 
- rijst 
- meel/bloem van tarwe 
- graanpreparaten 
Groente en f ru i t 
- groenten (vers) 
- groenten (ber. of verduurz.) 
- fruit en noten 
• ber. en conserv. van fruit 











































• vlees- en vismeel 
- bietenpulp e.d. 
Üierl. oliën & vetten 
Plant, oliën & vetten 




















Tabel B11 Export van agrarische produkten van Japan naar de E.G., 1975 - 1984 
(waarde in 1000 USJ) 
Produkt 1975 1980 1981 1982 198 
Vlees (vers,gek.,bevr.) • 121 
Zuivel en eieren - 342 
Granen en graanprodukten 
- graanpreparaten 
Groente en fruit 
- groenten (vers) 
• groenten (ber. of verduurz.) 
• fruit en noten 
- ber. en conserv. van fruit 
Veevoeder 
- vlees- en vismeel 
- bietenpulp e.d. 
Dierl. oliën & vetten 































































Tabel B12 Zelfvoorzieningsgraden van Japan voor agrarische Produkten, 1960 • 1982 (in procenten) 















• rundvlees (karkas) 
- varkensvlees (karkas) 
- kalfsvlees (karkas) 








































































































































































































Melkpoeder (inct. vet) 
Kaas 
Boter 
E i eren 
Dierlijke oliën en vetten 



























































1970 72 74 76 78 80 82 jaar 
— — totaal 
_ _ _ waarvan uit VS 
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1970 72 74 
_____ totaal 
76 78 80 82 jaar 
— — — waarvan uit VS 
Figuur B2 Import van sojabonen in Japan 
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Figuur B4 Verbruik van voergraan in Japan 
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1970 72 74 76 78 
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— - — waarvan uit VS 
80 82 jaar 
Figuur B5 Import van kippevlees in Japan 
x min. 
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_____ totaal 
_ _ _ waarvan uit VS 
Figuur B6 Import van tarwe in Japan 
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